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N O S D O N Í V A N 
DE PALAFÓX Y M E N -
¿OZA^0BISPO DE OSMA^ 
DEL CONSEJO DE SV 
MAGESÍAD. 
Á LOS CVRÁS,Y BEÑE-
F 1 C I A D O S D E L D I C H O 
O B I S P A D O , 
de Ids prime* 
ras^y principales 
obligaciones del mi» 
dado Fajioral dar 
DoólriM d los fubditos cada Pre-
lado en fu Diocejí^y a exemplo de 
A h -
Carta Vajloraí. 
IcfiA ChriJiO) bien mejlro, cuyói \ 
h r a r l a D m m P d 4 ^ ^ loscq i 
ragones de losJieles,para que por I 
fugraGÍa9y con ella feproduzugan) \ 
y crien en fm almas frutos de f an 
tasfy buenas óbras}palabras^pe 
Jamientos;l¿mpiefa de tonciencid, 
atención alo éterno^y defpréciode 
lo temporal, y para ejle fin fea ne~ 
ceJfañohaZjerpublicas exhorta 
dones, y Pajíorales Cartas con q 
les hagamos recuerdos defalud, j 
aprmechamientOiyias encamine-
mos a que por ejie áejlierro, atri~ 
huladoy congoxújo, bufqueti cm 
obras/antas la Patriacekjlial »y 
eter~ 
CaHaPaJloral. % 
tiértíd i fimendoalme escam* íoan.T^ 
y ¿> l verf.6. 
no>vídá9y verdad tprmapo > ^ 
dto^finde todos mefíros defeol, q Apoc.5 • 
csdSduddordélasalmds. JVo-verí;I4,• 
6^) qaierd qidepar4 iefte intento 
ajdniospublicado lapriwiera Car 
ta Pdjlordli que va incliAfa con ef 
ta¡en Id qudl^coñ algunas razj)* 
nd etihortafrtoj d los fíeles a la de 
uoctón interior $ cordial r eneren* 
ciadela Rejm delos Angeles la 
VirgenMáKikSeñora me/ira, 
y dexefficiodefuSmtifshnoRo'' 
Jario^n donde ño fe exmitare} y 
Con elfauor Diutno haremos9ypt*, 
Altearemos otras 9profñomendo en 
meJlrosStíbditús el mayor Jerui^ 
A z CÍO 
Cartá PaJIorah 
cío de mejiro Señor. Tporquepif 
ra conferir eri co/dtm importad 
te el defiddojin , y qmfe logre con3 
la gracia DíUtni la palabra 
DioSfes necesario toda atención^ 
y cuidado en el repartirla,) fm* 
brarUi porqué no fue e da ló que ü 
to entrifieciú en fu parábola d 
Lúcca- Eterno Se mí fadornando de M 
troparteÉ délafemitía fe per dieñ 
las tres $ y f í o llego alogratfe U 
vnat Nos ha parecido advertir d 
los dichos CufésJficatioSiy Bem 
JjcíddoS)algunospuntos que tñedf 
gamos obfermñiygUafdefi en la pti 
hlic ación dejla Cari ampara qué CÚ 
movtíks 9yfantoscooperarios9j 
prin' 
Carta VaJiGral. % 
• principales coadptorestpor/u voca 
tmnjemejirg EpifcQpal minijle 
¡¡rio, cadavnoenfuParrochia aya 
j de a (¡ue configamos ejie fanto in* 
' tentó, 
I 2 Primeramente les roga-
¡ moSiy encargamos > que nos enco* 
(j rnienden a D¡os,y qmlefupliqtAen 
¿ en fusfantos Sacrificios yy Oracio~ 
I nesgúenosdela&parafíruirej^ 
i te importante Oficio, y Dignidad9 
i taf/perioramejirascortasfaer-
' Sás>y que nos gouernemosatoda 
utilidad efpiritual de las almas 
de nuejlro cargo, 
3 Quenasamfende auerre 
cibido las dichas Cart as $ defpues 
A 3 de 
GéruVaJIord . 
de pajado algún tiempo ynos dh 
raZjon también de loque han ohn 
doconeUas. 
Enmibiendolastadvier* 
tangen tiempo comente te,afus fe* 
ligrefes$lesdig4nypot^m 
que contienen las exhortaciones 4í 
f u Prelado^ a que fe e^derefan^ 
la virtud quepromMMen>Q elfan, 
to exemcio a que losfolicitan, mt 
nifúf andoleSique las tienen en ffy 
poder, par4 quilos que jupieren 
leer Jas kan^y a effefnfelas en* 
tregjuen^kydasjas huéluanipa* 
raque atodosfccommiqmn.ypd 
ra ejfofeembiana cadavno dos co 
fias imprecas. 
Cárta Vafiorah 4. 
5 Pmi4raran>endías de f i e f 
taybotro tiempo oportuno* leerje-
lasa losqaenofupiereuleeryO pr i 
uadamente en alguna parte f u i l i -
caioenlalglejisto enptradecente^ 
y comempte particular] y alker~ 
\ lasjelesplatique, y expliquebim 
la DoBrma)JílotfAmerenpqrne~ 
cefmoyy en ladifcrecion9y efpiri 
tu que Dios les comunicare3les ex-
horten a que fe aprouechen de la 
enfmanga que UsofrecefuVafior, 
y Padrejón defeo^ anfia di Jhfal 
mcion. 
6 Haganfe muy capaces de 
4intento del Prelado en la Carta 
Pajioralque efaiaiere 9para que 
A&. mas 
í Carta VaJloraU 
pasfacilmentepuedan los Cura^ 
afsi alleerlaSfComen otras Platj 
caSfji Sermones exhortar a fusful 
ditos aefle m f m f i n , con las ra* 
ZjOneSfdifcurJoserudición $y Do* 
Brma9 que/abran muy bien apli-
car perjonas de tan conocidas le* 
tras ¿y virtud? 
>7 £ n e j i a s , y otras ocafo* 
nes que miran a darDpóirma tt 
las almas,par a encaminarlas 9y 
m^or arlas procuren ante tocias co 
fas encomendar loa nueJ}roSenor> 
yconwmsaffeBosdefiis corapo* 
nes%y Ufupliqmn 3 que mueua los 
de los fu h ditos >p ara que nofolo la 
reciban}fno que la conferuen,y lo 
gren 
(ZattaV a/lord. $ 
gren ¡porque Ji todo no viene de 
a^quella kendita^poderoja mam, ¿ ' n ^ a -
ni el que planta e s dgoym el q m ^ i -
que riega'Jim el Señor, que por fu 
bodadhaz^ e qmfrdftfiqmty $Vlá 
caiymdtipUquelafemilla, 
8 Nunca defionficn, ni ¡le-
guen apenfar, qije porque luego 
no vean el fruto de la Doífrim, a 
fio hallen tal vezj l¿t promptadip 
pofjcionque quijjeran en todo , es 
eqnuenjente desearlo Jtno que per * 
feueren\j con S> Vablo^njfen en lo ^ad TÍ -
buenoiynoceffen de fqlkitafloyy^01^'^ 
prQmuerlo,ypromrarlo: Pidan,plt 
rueguen,amontJien 9y adviertan 
con vnafantaimportmacion per 
fec~ 
Cwia PaforaL 
JkSi&f di/creta cohfiéciajjín dan 
/ejamasporvtncídosí Porque ¿sp 
Jicomo el enemigo es importuno, 
atrmdoy cmchy no cejjavnpü 
to de perjeguir ¡y tentar alas al-
mas > cífsi los hmms 'Pajlores ^ y 
Tadres de ellas han de fer confla-
tes játent os,metíante St yferuoro? 
foSfj acudir con igml7y may or ate 
€Íon%€uydiido ^yprefleZjaa furc* 
medwimedicma $yfocorro yqm el 
contrario a fu danory fmo aproue-
cha a todos, aprovechara a mu~ 
cbosflfim a algunos ¡ypor lo fflt* 
nos cumplirá elCura confu obliga 
cÍGn3yfefaluara HmifinOique csk 
CartaPaJloraL 6 
$ 'También advertimos, q 
4 tres fine sfe enderezara toda la 
DoéJrim que dar irnos a me ¡Iros 
Subditos en las Cartas Vapora^ 
lesyhjiituciones,y Edííios : E l 
primcro.a quefe aparieft,y huyan 
de lo malo* E l fecundo, a queje-, 
$xerciten en lo buem\ Eltercerox 
a que por eftejkfapliquen los ani* 
mos a U eJiimmQndelo eterno fy 
de/precio dé lo temporal^ y partim 
larmente obren algunas deuocio* 
ms9queprommttan) yfoUcitm U 
gracia del Señoreara qu^ ayadea 
conJegMir todo eJio.Porq comofe4 
£Íerto,qt4e/¡n la gracia de me/ir o 
5, . ^ / ^ o ' jJ loann. 
Jef¿4 Qhrt/iQ m podemos cap. 15. 
obrar 
Cárta Po/tcral. 
obrar cofa buena ¡también lo ha i$ 
fer^qm es necejjamfolkitar^yprq 
curar ejí a gracia por loj medios q 
nos fie fie dejlinadqg >y aprobados 
la Iglejia \y afsi junas w.zjesfolici 
taremos las almas a Uffequen-
te Comunión) y otras fa repetir la 
ConpfswnSacramental' Otras, 
a l oir cada dia MiJfa; otras > 4 
la dftfpfion de la Rey na de los 
Angeler,otraSt4la del4ngel de 
fu Gu4rdá>y defus Santos Patro 
nesfj Abog4doSfy de todos los San 
toSjOtras^al Amor de la Peniten-
cia^ dolor de fus culpas'yOtras^ a la 
Oración^ trato interior conDioS) 
otras,a lapiedady demcion a las 
benm 
Carta Pa/loraL y 
benditas Animas de Purgatorio', 
otras, a las Obras de Mifericor-
diatCaridády Limo/ha. Ene/ios 
PútQSffegUnfuere laDoñítina^ha 
de fer la aplicatión,y la exhorta-
ción de los Curas ¡y como déélos 
Medtcos Efpirituale$, hddevfar 
de ella /^egUn la difpoficÍQn3y la ca 
lidaddélos enfermos,y materia de 
quefe trata. 
l o L i principal fuerza fe 
ha dé póñeteHapdrtar las almas 
de ta rñdo,y del quebrantamiento 
dé los DHúms Mandamientos \y 
aqui es donde fe ba de inflar, y o~ 
hrar co mas €ficacia,por fer el me 
dio principal parafu faluaciom 
pues 
CáHaFaJloral. 
fuesen cuitar lúrndo) va emhuel 
to el obrar lo bueHó, el crecer , y 
perficionarfe cada dia Mas 9 en 
feguir^y platicar lo mejor. Tajsí 
para exhortar que huyan de lo 
malo,hdnde*vfarde vn modo de 
exhoftadongraueidecente^ponde 
fatma de los daños que cauja élpé 
cadoMyMWápfpwdicien que ocd 
Jiona en las almas \ y aqui entra 
bienelpoderar lás Poflrimerias, 
la Muerte i el íay&io $íaQmntd, 
tllnfiermtlas Fenésdelos conde 
nados $ otros tnotiuos que aparta 
y retraen lás é%lrñcts$y las refrena^ 
para que fe contengan dentro de la 
Ley delSeñoré 
Te* 
óartdPáJibrah 8 
I I Pero para perfiiadirqiét 
Jíganlo hueno^fe cxerciteñ en lo 
mejor chande mudar comunmente 
los medios, porque ejios han defer 
de ponderar lo mucho que fe gana 
con obrar avij ia de los bienes e~ 
terms,explicando los gozeos de la 
bienauenturanfay eternidad de la 
gloriajfocorros de la Virgen ajks 
demtos, y de las mercedes que en* 
eftavida^yenlaotra ha&e Dios 
a las almasfantas que le firuen ¡y 
délas utilidades efpir 'ttmlesyy tem 
por ales quefejíguen déla demcio 
a Nuejira Señora ,y de las de las 
benditas A nimas de Purgatorio, 
de lajuauidad de la candad) de la 
CartaVaJloral. 
pM'íencia3delamoY dios enemigoi* 
y de otras virtudes:^ paraejlo ha 
de vfar mas de exhortacionesyy dé 
hldndmaiy amor, que de otros mé 
dio srigur ojos $ afperos. 
I Z De aqui también rejul 
i dique en elexercicioaqm exhor 
tamos las almas en eJiaCartd Paf 
toral qué les remitimos {desuere-
z j n d Coros el Ro/amdé la Vtr~ 
gentqmjon loítfuin&e Miflerios 
efitoddlajemdnajcom quiera q 
es déubcionvolMHíaríafl no necej* 
Jaria^ofqué a éllá, ni les obligan 
los preceptos Diuims, ni los dé la 
Iglejía.ntlos de JuPrelddo ^ fmo 
qm fe les conuida>y mega, por Jet 
m 
J4¡toral. p 
medio t m vtiltfara que con el 
| aMpáTodeJ&F'ifgsnfe aparüd& 
i lomdoiyfeexercitmenlo buenoy 
j y ^ r e n ^ i o m e p f í feha de v f i f 
j de tod^di/eredopt^ $andura,y co 
qnde/icaZjfuaMidad, yjuaue e/wa 
ciaiponderarles Us utilidades 9y 
I Usrá&ones,y cQmeniencias defle 
inuntg^ mn el exmplo^y con la 
voKj foiícitar que fe mtroduZjg^ 
enJus Almas ejlafanta demcion: 
y hechas las diligencias 91ornarh 
que cadavnodtere 9yejperar que 
Dios,y la Virgen perficionatan 
lodemas',y qi4eloqi4eoy mfecorifi 
gtoe>fe confeguira mmana \ y con 
vmconjíante^y deidots gerfimra 
B cia, 
CarUVafíoraí. 
ci^e/pémrlo mpr¿Jtn llegar a 
fentir el que rio fe execuiti ni a def 
confiar,Jim dexando la eaufa pen 
díenteyofrecerfela a DtóSé 
i j E s comeniente afsmif 
fno ddverík rfue es muy grande U 
fuer&a de lohmno,ydelavirtud7 
y mas quando la aeomf aña el exe-
pío de ks Curas,y Prelados ,y que 
¿ífsim a j que darfe jamas por ren 
didoSyComo memos dicho; porque 
muchastvez¿es comienzan quatro 
a rez¿ar el RcfaríOij detro de ocho 
diasfondoz^eij dentro de quince9 
fon memte antes de "vn mes y a 
todos hjigttem. Porque elfamr di 
mm}lapropia conciencia, el exem 
pío 
CdrtaPa/íoral. l o 
pío Je los úmítsylafher&a que tíé 
enJirrí'ifHo todolofantoi y bus* 
mjlamdcddddídty attae aloho" 
fieJlo,f dmotó)y detiene días aU 
inas>y las entretiene, y enamora, 
parafeguir ejiós fántos exerckios 
y oracionesique florecen en taMm 
partes de Id Chríjliándád^ ton Ja* 
m¿i vülíddd y y exiplo de los fieles. 
14. Afsimfmofe advierte ? q 
dunqueponemos enefte Tratado 
iodos los Mifleriosiyformd de- re* 
t>ar el Rojariode id irgen ento 
ds laf¡mám3colas meditacénes^ 
y ordctoms qm en élfe referer^ 
bie comeemos que en dgumspar 
tes^ jpor algunas[)erfomsfy mas 
B z en 
: CartaPaJorak 
en fm cafas > no[abran > b podran 
redarlo de/U manera )$ero ejlos 
Ules podran re&ar la parte del-
Rofario con fusfdmilias>perjign& 
do/e al principio,y diciendo el Con 
fiteor beoyque todos lo faben> y al 
fin dcíRofariotla Salue>j el Aélo: 
de Contricionto oíraOrdcionJeme 
jmte;yé/Io bajiaparaefperar el 
amparo de la virgen, y los frutos 
de fu demcmyafsimifmo el redar-
lo privadamente i elquenopudieA 
re con los demás', de fuerte, que ya\ 
que nofe haga todo fe haga 9por lo. 
menos Jo quep pudiere. 
t f Ttamhien conocemos 9 q 
aunque elrc&ar enlaslglejias^s 
lo 
Carta VafíoraL 11} 
lo me]or7y ejlofeha de folicHarge 
f neralmente.pero en algmasfer-
; finas, yfamihas ftomo Je ¡ük$ en 
t laCarta Pajloralenelmm.^o.) 
|; Jera muy loable el que rez$en Jks 
j cafas delante de alguna Imagensy 
' alli les hará Dios las mijinas mer 
, cedes ¿quejifuer a en la íglefiaiyeit 
f muperes.y Madres de Familias te 
. go ejlopor mxy coméntente, porq 
con ej]o ajfeguran^que lo reZjen to-
dos los de eüa9y ejie recogidafue a • 
f a . 
í 6 Sera bien efeoger vna ho 
ra cómoda par a reZjar..ehRofmo9 
fegmfmrenlos lugares yf tiempos 
del afÍQfprocwando efeujar el que 
B y fea 
feadmoche',y4fsi podrare&at'fe 
fot la mafima, en donde fuere los 
foezjnos 4I trabado, y quifieten CQ~ 
peneatlo con tan buen principio^ 
de/pues de la Mijjk 4$ Prima* Q 
ya acabadas lasfr ifper4s9opQpo an 
tes de anochecer9 y en lugares pop-
tos do de fe mué co jimer idad; y m 
ay incmentete fe podra re&ar pp-
po defpues de anochecido 9Jí en eji@ 
tiene mayor comodidad los vecinos 
1 y Para promuer ejla fanta 
demcio^ y q dure mas Jera bien qfe 
foliciteqaya Cofradías del Rófa* 
rtOidode m ¿u huuiere9porq alca 
lor,y amor déla Gfjfradia$fea ma 
yor elfemorderezAr^y afsjjíir a 
ejlefanto mcmeio^ 4 d i 
Carta Pafíoral. i z 
18 Advertimos y fje en don 
de por alguna C4uf*>y motimje 
ofreciere difcuitad^ embarap en 
introducir epafanta demcion t ¡f) 
fuffedan haflaq lleguemos a la v i 
Jtaques entonces,por mejira per 
fonay obrándolo delante de ellos, 
¡ofacilitaremos, y procuraremos 
allanar todas la$ dificultades , f i 
las huuiere, aunq no parece verifi-
milq pueda auerlas en vna cofa 
tanfacil,fuauc fanta9yjemta 9y 
tanplaticadaentoda la Chrijlian 
dad9y en ejie mifmo Obifpado>por 
perfinas mucho mas ocupadas de 
lo que pueden ferio los que mas lo 
fueren en donde no fe platica. 
£ 4 - Por 
l p Por todo lo quali encar-
gamos a los dichos Curas* y Bmefi 
ciados^ que con elefyiritUyygracia 
que Dios les comunicar)^ procure 
di/poner a fusfuh ditos a los dicta-
menes prañicos q en ejia nue/ird 
Córta les exhortamos^qm esfker 
cen ejio con las ver as qm pide f u 
importancia^ qm cénju exeplo ?y 
Doílrina lofaciliten; fues en ello 
harán a Dios>y a la Virgen muy 
agradable fermcioya las almas de 
fu cargograndifsimo bien9y para 
mfotroífer ande notableijftngu^ 
lar cmfdacion.Dada 
E l ObifpodcOfma. 
CAR-
C A R T A 
P A S T O R A L , 
DE LA D E y o C I p N D E 
la Virgen MARI A, y de fu 
fanto Roíano , 
*Tcta Tulchfd es, o M AR i A ! Cant. ca 
t $ macula non eji in te, pit:'4, 
Qjmte inmnerityimemet vitam* Prou.ca 
(0) ahuriet falutem a Domino. ^ 1 * 
Viendo ordenado !a Diu i -
na bondad?quc yo fuefle fe 
¿alado por Prelado (auoq 
indigno)defta Diocefi^conuenié 
te cs^y aun nec€Ílario¿que oy ga 
los 
CanaVaflord. 
|os hijos las primeras vogeSjyco 
icios de íu Padre^y las 00e jas los 
primeros filóos de fu Paftor. A la 
vocación hade acópanar el mi-
nifteríp: y afsbcoqao aqufill^ es 
degouernar cfpiritualmcnte las 
alinasaefle ha de fer ocuparfe tp-
do en encaminarjas^por efta f\á$ 
atribulada^ y psligroía^a la Pa-
tria celeftial | y eterna. Ccnfta^ 
Jieraanosíd Paftpraljy Epjfco-
pal empleo, de yoa continua íbli 
citud^de adelantar las caufas de 
Dios>y el bien int^ripr de las al-
mas de fu cargoseado dcfsnipe 
íio de lof Preladossel aprpivecha 
injento de los fubditos. Que fó-
mosiy deuemos íer losPS^fpos, 
fino ynos folicieps Paftpres del 
bien 
bie de las ouejas, a las qualesde 
pos d ípcorro cfpirítuals con la 
voz y el corporal con la mano.^  
jQae fomosjíipo verdaderos Par 
¿res de familias, cuyo gouierno 
ha de fcr el remedio de UÍ shi jo$> 
Que íorpos^fíno yaosiue^cs pu 
dofosdelascpnciencias^ en I03 
quales ha de preoaleccr íienipr<s 
ja mifencordia a la jafticsaf' Que 
fomosjfino vnos Procuradores 
Generales de las caufas del Ser 
por^a los quales pertenece hazee 
a las almas recuerdos de que ten 
ganprefente lo etcrDO^y pplos 
arrebate, niengañeio temporal? 
Efta csDueftra obligación, y efte 
ha de fer nueftro empleo. 
I No puede aper á&$3) que 
es 
CártaPa/Icral . 
.es futnamence trabajoío el miorf 
terio Epifcopa!>y ?aftürai;porq 
ha de procurar en loscisoias el 
Prelado jlo que nobaftaacurár 
cníuYo^neccfsitado de vircudj 
la he de fóhcicar en mis íubdi-
tos; y el que no tiene dentro de 
li,nj principios de bondad, la ha 
de prornouer en los demás.Fuer-
te,y dura condición ia de efta al-
tiíiiítsa Dignidad, hallarle jsl ho 
bre obligado a dar que ta de innu 
merables conckncias^quando él 
todo no bafta para la íuya. Por ef 
to llama el Santo Concilio de 
Trencoacfta ocupación: Carga 
que puede hazer temblar a los 
ombros de los Angeles: y no ay 
queadrarar,porque íicada An-
gel 
o-eli de Guarda fe contenta con 
dar cobro devna alma^ vguardar-
la, j gaiarla 'á y goucrnarla i y cal 
yC2 puede íer que fe le pierda, q 
temeridad no es fer Paftor de tá-
cás almas > La Angélica pureza, 
fancidad3fabidurÍ3iy poder,Íitm 
ta a vnaalma fu minifterio^y cui-
dado^y vn hombre,lleno de cul-
pa8,emprende el gouernar infini 
tas.í 
3 Efto es afsijhermanosmios, 
y he^^s de temblar los Obif-
pos al feruiren ta alca ocupació; 
hemos de temblar, peronodeí-? 
confiar. Porque ais i como no ha-
zer lo pnrocro^fuera muy conon 
cida (obcruiaiincurrir en lo fegü 
do^feria muy pernicioía humil-
d a d . 
Cana? aji oral 
áad. lüfto es en el Chnfliano te» 
iner,pero mas jufto efperarí y lo 
que va de nueftcas culpas á lamí 
íericordiade-Dio^y de diíeítia^ 
llagas al valor de t^oaltá medíci 
uatcomo la que nos ofrécso en fu 
íangresha de e xceder en todos af 
temornueftraeíperaD^aí Mayor 
es la bandadDiiíífiajque ñola mi 
feria humana:may or es fu luzj q 
nueftras tinieblas: mayores foti 
fusfocorrosjquenüeftras neceí-
fidades:mayor es fú fabíduria, (J 
nueftra ignorancia. Y aísí, coma 
fio Dios todos deucnios tcbiar* 
y daroos^íio fu-focorrojpor perdí 
dosparaíieíBprc;p€focon Dios, 
por fu gracia 1,7 íu bondad, todos 
podemos , V deucmos cipcríir. 
Ya 
^ajiordt i é 
lía fabia DioSihcrtnanGs * quán* 
doíe hizoHombre ^ y íc pufo 
tn vna Gruispor el hombre^ y re 
dimioco fu fangre alosbóbrcsj 
y fe quedo Sacramentado cotí 
los hombres, que auiá de goucr-í 
mr vnos honibresa otros hom^ 
bres. 
4 Bien pudó eligir $ conía-f 
grar, y deftinar en Apoftoles * 
(cuyos fuccííores fomos losf 
Obifpos de la Iglefiaj Angclesi 
y .Serafinesjy no quifo fu Diüina 
Mageftad , fino fiar efte cuidada 
de los hombres^y ha^cf eíta co-, 
fiáza de nueftra imbecilidad3.y q 
fueran tanto mas admirables los 
efe ¿los de fu redempeion^ quan-
sopor idítrumentos tan ñacos. 
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como los hombres % fe lograffeñ 
en las almas. También tuno pre-
Mfoidoique no era cooüeniente 
forma de gouierno quie huuiefle 
cantos' O'bifpos corno iu bd KOS-J 
niPaftoresjComoouv.jaSiforcofo 
era qvno gou email e 
que a mas de losPaftorcs parucu 
lares de ios pueblos, huüieflc yo 
Paftor General en cada Dioccfi, 
y otro Paftor Vnioerfá! en todo 
el mundo; y íi eftas fueron las re-
glas de fuprouídencias eftas han' 
de fer el fundamento de nueftra 
efpcran^a. Por ventura, aquella 
mifericordia iníinita huuicra da-
do a fu Iglcíia ^ouierno} en el 
quai jafsicomo ion cótiogentcs 
los rie(gos>ao fueran en fu bon-
dad 
GdrtdPd/ioral. ¡ f 
¿id muy feguros los focofros* 
Por vencurailuego que decictó 
que huuieflé en iá Igleíia Obif-
posjQO pensó primero en fauoré 
cerlos ? Por Veoturá 3 luego que 
diíjpuíb que gouernaílen las al-
rnasjdo es Qkttú que íes preuino 
lasfuerzáSjfocorrojy luz^Nun-
ca aquella miíencordia infinita 
nos expone a los peligros^fin te-
ner primero premeditados ios re 
niedíos>y reparos. 
5 Y arsiíFseies^yo igooran-
te»ñac0íy pobre de virciidjileno 
de miferíasjy paísioaes 9 enfer-
mo,enero oeccfsitado a fer M e-
dico;pero cfperando en aquella 
Bondad fpbreinfioita* que ha de 
tomar a fu mano el Muierno de 
G las 
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las almas de mil cargó j y mehá 
dedaflüz^eípiritü.y gracia para 
prorbouer íüscaufásícíjícro que 
coriio Padre ha de gdüefnáf ÍÜS 
hiíds:Partor,dárápaft6a füsóüe 
jas • Rcdcmptor, ha dé libcrtat 
füsilmas de los laf os del enemi 
go ¿omuni y ibáo áqtíéllb a que 
no Baña m\ ííificfeciafque ésniri 
gunajio ha de fuplít íií caridad^ 
bondad^y rhiféricordiáí Como' 
puede el Chnítianodciaíde ed 
fiaren vn Dios que íc hizo Ho-
Bréjjpór ísiüarlojíc pufo eíi vna 
C m t i paiá redimir los hÓbfes? 
Sí el fih dc la íédtmpeícnfüe \á 
íáluacioodeJas álrhasj (e hade 
cfccrquc hadefalcaraquella bo 
dad,/ mifericoidía a los mcdioi 
con 
Cartd PaJIora!. i S 
¿on que fe faíuan las almas? Quá 
tó mas fiíe redimirlas con fu fan 
gré^que fcra^y es dirigirlas redi 
rnidas, goueroar las cooquiíla« 
d a s ^ S ^ r , q ciertos qm fon njuef * 
tros beneficios ! J^ HC prompios isuef* 
tros focorros ¿y oficios ! J^fá cUra Id 
luzcan ¿¡de alumbráis a los hombres! 
á$4e hénignd ^vuefiru máno al curaf 
y ¿impiar mis pafsiones $y mis Uagást 
Ennofotros eféd el daño^ue no fsi¡bi~ 
tnos^us re¡i¡imossy huimos tal medí* 
tina ¡y remedio, 
6 Con!uela tarnbien > herma* 
nos i a los Prelados m !a de icón-
fianza que nace de ia propria me 
feria,y Fragilidad 3 el ver quan no 
ble materia íuele poneries en fus 
manos ú S enor^y eíio nos aben 
C 2 ta 
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ta mucho. Porque cfítre otras 
grandes mifericordias que dcue 
efta Diocéfi á fu Diuina Magef 
tadjes el auer dado a fus morada 
res vnos naturales dociks) blan-
dos$fuáues9 ibclinadbsa lo bue-
no^cuyas acciones^palabrasjy pe 
lamientdsíc encaminan tomun-
mente a lo mejor. En eftá parte 
de Efpaña rey na la íineerídadiy 
la verdadjy fiendofus naturales 
defpicrtosiV abiles al enteoderl 
íon modeftos 9 y templados al 
obrar. Oque grádcdon deDics 
dar dócil el coraron aí Chnftia-
no/O que gran mifericordiajter 
nerya anticipadamente la gra-
cia, pr euenida la tierra,y cuitiua 
da^para que ceciba fácilmente la 
CartaPafloral, ip 
femilla/O dichofos los tnanfos Matt# 
decoraron,porque cftospoílcc pie.5. 
rin la tierra de los viuientcs / 
pues efta tierra, hermanos, enq 
viuimqs efte mundo, es ¡a cierra 
4s los muertos. 
7 Perodeaquide donde oa 
ce mi caníiaoza,nace también 
mi cuidado,porque tato mayor 
ferá mi mireria,y coofufion^íino 
acierto a eultiuar efta ticrra,qaan 
toes mejor fu difpoficion, y ella 
es mas fértil,y agradecida. Que 
el Artífice no acierte aobrarcoo 
la materia dura en las maíios^y q 
fudc quando eftá íudando p a ra 
labrarla el efcoplo , y el cincel, 
es tolerablejperoque fu defeui-
do, o omifsion no labre bien lo 
C 3 íua-
ca 
í g l u c y lo fácil j iefta es ignoj'ajs-
cia^y dcíalinpjáignpde grauir» 
firna ceníura.Que q.i)andp ha de 
trabajar el bacülo, y el <:ay ado^ 
para encaminar Jas pute¡a$ a los 
paíios celeilialess no fe puedan 
cpníener en "buen gpuierno ¿es 
ira bajo con efe Ü faiperp qu e qu á 
do fon tiernos en el oydo $ y tan 
dóciles al obedecer ai ÍI1ÜO3 y la 
y oz de fu Paftpr,np fe gouierfíf 
jas almas a íatisfacioiii de Djos^ 
es trabajo fin efeufa^ y digno de 
acuíacipn. Muchpd ejp j^pu c S| ef 
ta Diocefi a Dios ¿ y mucho le 
deuo a ejlla,pues por fu parte ef-
13 diípuefta a recibir ¡a Ó o S n -
paífípor la mla oo fe y erra en 
enfenan^a. 
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S Siendo^puesj Fieíes^efta íu 
docilidad, y jeftocra p i obliga-
cionj coipiensa mi amor aculti-
ijar tierra tapagradcpid^i y^pon 
cita pripiera GartaPaftpral a fcrn 
brar fus almas la paUbf^ del 
^eñorvNo puede CQ todas partes 
cftarprescte ynPr^ladoini ep co-
fias afsiftiríni cp tpd^s ayudaf,ni 
en todas confqlar qop la prefen-
cia;pero en tQdas puede eftar co 
la pluma,el amor.y la Podrina:! 
|.oqi|ei3o puede tan fácilmente 
ía voZipidoaDjpf quepbr^poc 
eferko mi defeo, y que traslade 
a fus corajoqes las razones de 
eftaCarjta^upquecpnia voz fe 
comunica ,cmbuelca con el al-
fna^el defeo, y e] erpincu en las 
C 4 ex« 
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¡exhortaciones del 5eñof perp 
también üeoe fu vsrcud fecreta, 
y nopcquehai !oefcritp9Son Io| 
Libros^ylasCartaf mudosMacf 
teros de las almas, fin trabajo i ni 
cmbara^o:y tanto mas períaád 
guanto entra la P o í l f ina por los 
ojospropriosi y entendimiento 
del que quifiereaprouccharfe,y 
flmifmo coma en íus manos cq 
(el Libro íu remedio. Períuaden 
en todos tiempos los Libros s y 
tal vez hallan la mejor fa^o^pués 
la efeoge el que los ke^y fucede 
icomen^ar a leennnuti ¡mente ci| 
riofos i y acabar aprouechados« 
Porefto qusfo Dios que eftuuief 
fen eferitos los preceptos del De 
adamien^ 
tOSj 
£OS$yEuangdios;porquc de alhi 
como de íu oúvinalSe traíladaí-
fcnal coraron de i Chr iftiapp. 
9 E l eícrjuir Cartas Paftora 
lesi haOdo eftilo antiguo cola 
Jgicíiaj deíde e! tícpupo délos 
Ápoftoles íantos,qus ncs deja-
ron en las Epiftolas, y razopes, 
y fencido fu íobcraoa Doélrioai 
y eo el cuidada de eíiriyirlas, 
pueftra enfenan^a^f fu exemplo. 
Á eftomirao los Ediftcs de ios 
Pbifpos en todos losÓbjfpa-
dos, los quales np fon otra cofa* 
cjue vnas publicas exhortacio-
pes de fu dcfeo^jobligació^pafe 
ciendo impradicáblcj ó iixípofsi 
ble que e| amor de vo Padre eft^  
liraíushíjos; 
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W que es forqofq guf.con laspa^ 
tas engañe los -cu id ad G$ deba 11 
í incia .Qae Padre a y can okiida-
¿ o d c í i ^ q m PQ efcripa a fu hijo 
a úfente ? mi guicp. 3 y a que no le 
puede darf o¿ fus.labios la D o -
¿trina^v Ipsíonfejos^ noíc la fie 
a las Carias f Y' C. eíió haz en lo^ 
padres teippora[es.ijC]q€deq€rnos 
hazer los Efpirisüales ^ cuyo' 
amor u n t o ei, roas gr3n4e>í|^n» 
to es mas limpjp de afectos? 
i q fcjpay ar^orcorpo, aquel, 
que eñrccha el aluna con Dios* 
N o a y amor cotiíip aquel 9 cuyo 
vificul^jy lazo para fu v'nioD^ es 
lacari da^'Diuiqa. í í o a y amor 
coraoaqiifl^ que COQ PÍQI CO-
iti íenga^en pl profigu^y en él fe 
ha 
í iadeeterpi^af. N i e l a m p í del 
Padre ai hijo,ni del Rey a fu yaf 
íallo|n! dcl íeóoraíu iieruo > ni 
cíeJaeípoíaaleípoíOinipcro al» 
Su no en efta vieja fe iguala al 
aaior del Oí>ifpo a ios ,o,ii£)as| 
porque el amor natura! fieoipre 
fe i?iezc!aconatpor proprio^y de 
lanaturalcza^peroe! que es cfpi-
^itual^todp fe endereza a DÍOSI 
y e| íimpio de todo afcítojvprQ 
pr jedad cernppraljfolo eshi jo dg 
Ja gracia, 
i i Que puede defcarvnPf^ 
ladoconhazera íusfubditps re-
suerdos de lo cfpintua! ^ y eter-
poifinpel biensy confuelo de fus 
almasíQue le puede mouer a fp-
|icKarlo,íinpcidcíeode ^ílegu-
Gáru&ajforal. 
rar cp ellas la faluácioD;,? la gf^ 
ria¿Por veiitura^ fe fBuhiphuí i 
losdiezrnosconlas CartasFaÜQ 
ralcsfAuraentaofe las reptas coa 
los confejos^Tieoe otra n iz ef-
te cuídado,que el anda de fü es-
piritual prouccbof Es^hcrrna-? 
^os ) h caridad eípiritual, amor 
fíntemor^dcíeQs fin propiedad, 
afeélos con ordco^ y país ion cpn 
perfección j y taneo es mayor^y 
níascooftaoteelle amor jquaníQ 
noiiene cnfi flaqueza temporal 
que íó debilite,© efcoría de pro-
prio amor que lo rpanche. 
' | 2 Y arsisficles^recibancon 
ei amor que íe losofrezcojos có 
fe jos que les dov^y que les diere 
en mi ocupacion>yexercicio Paí 
te-
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tsraljDO mirando en elJolá la íor 
eiadedariossy dee ía iu ir los , y 
fcorto, ó ninguií efpiritu de fu 
Preládo^y Páftor,finoal defcog 
tiene del bicojy prouccho de h% 
álmas.Malbíby j pero esíapto 
el minifterio en que les firuo^No 
permitan que pierda elmimfte-
tio por fcr tan malo el MMftro» 
Suplan el pefo de mi cuidado ^  y 
iio fe canfen de oirmej y cónfbr-
mc es la importancia del intéto, 
fea al oirlo fu pacieotiasfu intcn-
cion^y fu atención.Tratarnos de 
Vna grácofa^qüe cácl fallíamos 
losíubditosjv el Paitof.yocum 
pliendo coo mi obligación; y 
ellos oyendo»y admitieodo la 
Dodrina.Esgrande bienal que 
los 
CartaPaJioral; 
los exhorrojgfande mayorazgcí 
alquelos folicito^giandesY etet 
na corona a la que los liaróo. 
13 Nocfpercn Cartas ílénas 
deeloqucnciaió elegancia. No 
cfpcrcn repetidá3ó átccladá eru-
dicion.No efp^ren conceptos lie 
nos de delgadc^a^ y (ybhmidad 
de ingeniOjó de ponderado eítí-
loiporq ni llega a eflo mi habili-
dad, ni creo que cfté es focorro 
cooutnientea fu neccfsidadí ni 
medio a fu validad. Serán mis 
Cartasjy contendrán mis f lati-
caSj? SermooeSíCoo el diuino fa 
uorf tü quanto alcanzare mi cor-
ta capacidacDrazones nacidas de 
el coraron,y de leo de fu bie^íun 
damencosde verdad , diícuríos 
cla« 
CáfiM Vapor al . 2 4 
clstósiy de pfbüccho¿ Doñnna/ 
folida,y HahájpaéeDtcalos mas 
pequeños i cjuanto üicjor a los? 
gránde^tníranioicBqüalito pu-
dicrejaaprouccharjDQalucir, f 
bas á perfuárdir,c|üe i ágradar.-
14 Ainendojpucsiconíideras 
íáo el defeo <jile yei tengo de fii 
bien, por doride dar!á prifícipi(> 
a mi oblígácioñiy tóaffjor a eftá 
obra tan gránde^y tan itñportan-
tcjtne paréelo que fueflen las v é 
¿es primeras que byéílen de (m 
Paftorjescitar ^ y prórnoucr éri 
fu s almas k la cordial detociS dc 
la Virgea B-eatifsimá M&kiA» 
¿neleiercíció 9 y ócupácioode 
re^arfu Santifsitíid Kofariocn 
la forma que diremos. E í t ee se l 
CáridTaJlorah 
aflumptodeéfta CartaiV poref-
tapuerta quefría entraraferuír 
mi niioifterio,y por élla^que en-
trallen codos á bufcar fü falúa"' 
cion. 
15 Sinueftro defeo, bérma-
nos^es faluaf noá, y no podemos 
faluarnosfin elHijosComo üiejor 
llegaremos al Flíjo que por lá 
Madre?SiclHi|oes caminopa 
ra el Padrejque camino tan fegu 
ro como la Madre j para bufcar^ 
ballar/cruir, y agradar al Hijó? 
Quié nosabíiola puerta delCie 
lo en fu glorióla Afceníion, fino 
el Hijo^ Y quie nos abrió la puer 
tapara el Híjojfino fu Madre en 
Ja inefable Encarnación del Ver 
bo Etemo^y dichofo Nacimien 
tof 
CartaVafloral. i f 
to.? A l l i i V enconces fe formato 
hücftras dichas; y en fui entrá-
í iaspunís ímascomeólo nuellrá 
cfperáozav Eo fus entraiias encar 
n ó e I H i jo E £ ern o de D íoSj y fu s 
pechosfacrosátos criar6 al Gria 
dor de ios C i e l o s y la tierra^ y 
la Madre daua ál H i jo el fuíten-
tO) V al mi feo tierDpo el H i j o a 
la Madrcp¡cdaday rnifericordia 
que rcpartícíle en noíbt ros . N o 
pertenece menos a la M adre el 
fer Madre de ios peeadores^que 
a! Hi jo fer Redempcor depeea-
dore5;pórque aí si como fac ó de 
ella la natüfaiezajdexó eo ella la 
piedad.Sile diolaMadreal H i 
jo la humanidadjcon la fangre q 
le miniftró en fuEncarnacion Sá 
D tif-
tifsímaíy con ella recibió clCriá 
dor efta vida temporal claro ef•? 
t á que a la Madre deuemos la 
humanidad conree trata c i -
te Autor Eterno de oueiro biéj 
y remedio í t ck r to es qüe eome 
^aron fus finezas por el hombre 
dentro de lamiíkia VirgCíV poií 
eflo eábie^lograrbiscQn fkam-
paro>y p;fotí:c€Íon. N o deyalde 
fe halló la V ir ge n j u n t o al p c fe» 
bf e a l pác c r e 1 V c r bo £ í c rn o^y á 
la Cruz al efpirar,porqucen co«' 
das partes halle el Chní t i ano ftt 
aoiparo^parallcgara fu Diois^ y 
Bedempf.or,y que al nacer^vmo 
ñ t * y al viuir j y al acabar,nos 
valgamos de fti íanta ínteres 
fioa. 
i 6 E i h SeñoraparifsimaV 
Bsrmariosjes la H i ja del Eternq 
Pad',e,la Madre del Eterno Hí-í 
jojla Eípoíá del Eí]jíiriCi3SantOí 
él Templo de la Trinidad San* 
tifsíma.Eftaes la Emperatriz ds 
los AngcisSálaReyna de lo cria* 
do jSeñorade ó tóWy cierra.Ef 
ta es la poréga de las VírgeHes»' 
gloria de los Confetlores^y Co* 
roña de los Már t i res . Ella es la 
crperan^ádc los Profetas^y Pa« 
triareassla Maeñra de los Apof-
toles^la lu¿ ds k iglefia fanta, el 
i:onfue 1 o de 1 as aImas> 1 a defenfa 
de losChtiftianos^el remedio de 
los pecadores ^  la alegría de to-
dos los Eíladosde la Mil i tante , 
y goüo de la Triunfante.Ella es 
D i la 
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Ja Madre del Clero , dalzura j y 
confuelodel Eftado Religiofo, 
amparo de los Sacerdotes^foco-
rro de los cafados, Doclnna de 
Jos Superiores^aliúiOíy fortale-
za de los Subditos*A ella Seño 
ra ptadofífsimá lian de acudir 
nueítras Decefsidadcs;porqueen 
ella halláremos hüeftío focorro. 
A efta SéñoraKá de acudir nuef 
trascribulacionesiporque eneila 
hallaremos el coníuclo. A ella 
Señora ha de acudir nuéftras du-
das;poríjüe en ella haliarémos el 
con fe jo. A cíla Señora ha de acu 
dirnuéftras anfias>? défeos; por-
que en ella hallaremos la efpc-
ran^a , el premio, y la poílcf^ 
íion. 
0 
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17 O Virgen Beatifsimd) Seño* 
ra piadof [sima ) Madre cafítfsma) 
EmpeTatri\ hermofifsitna, Ca beca de 
todo el genero humano , dejfpíes de 
evuefiro Hijo premfifsimo, 4 qmejiA 
de actídir naejtra pobrera * fino $ ejjs 
riqueza fober^n^pcopiqfa de mríp des9 
y fe cu da de gra cta s y de mercedes \ De 
quien ¡cha de waler nttejira necefsi-
jd a defino de njmflra pie dad* Bn quien 
ha de,efper at tíreme dio nHefíra mal~ 
da defino en ejja excelentifsima^yfobre 
hiémanabodadf.Vos^Seriifaifois quie 
antes de fer concebid a $ fois^y fuifleis 
fewprepura$famat bendita^ e tnma~ 
caladat en <vHe(ira íimpi¡sim-tGoncep 
cíjn^ejjentdpor prmiegio dignísimo 
de *v%efíra dmmo Hijo^ de tod*/gene-
ra de cttípa a3iéd% ^ enial^ origi&al, 
^ 3 
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rgfdue*y leue ,Jieyna9pfíes$de U fur§~ 
\ á 3 4 <v&s Pedimos purera. Y os íimfis. 
sfa de los Angehsuperior a la que iie 
nenlos Angeles^ atteis de limfiar nuef 
tros coYaz^neS} j romper de n&efiras 
almas las culpas fias p a f j k m s ^ fYifiQ 
pes con que wmtpos mjerables > CM* 
dos^y rendidospo? n^ej!r4 grande mi 
fefia-y hemos de fer rv$pcidqs9y cáuti 
uos 9y trmeados de wuefíra mjeri ' 
cor día.Ví(S9Se fiora 9qmfm(teis habi* 
iaciondel Verbo Eterno ¡ale é^af de tq 
da f(i dÍ0Ítiid4d¿gráde^atyomftip3íe~ 
cia >ef$encu9y poder imompfe^enfihk^ 
¿mis de ha^er npeflras almas habita-
ción de (le Señor Cele¡liaL4 wuejhá'm 
tercefiiori piadpfifsi^a hemos de deuer 
el logro de eftos defeaStA quefir o ám 
tos de demr.pl entrar efle Se* 
mt 
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^ot en nmfiroscQrafotiCSfft defarraj* 
gar aueftras pájsiones 3y plantarf%$ 
*%;irí(édcs $ y fas doms» De!? 4x0 de 
tzweftfQ ampáto nú$ f memos ¿Señor á* 
Jín ejia Diocef ^rvof apeis defirfa 
Itt'Zjfa gm<s tfaDoSirtnáfy enfe&a fifa, 
Vos&misdeferiS enera $¡1$ eru diqo 
y co»fejo,^os>SeÉor¿ | ¿Meis ieferfté 
CQnfuelo ef^ranfa, Fos y Señor a* 
4iéeis degmatnosyyamparar al Paf~ 
tery a Us otiejas.ÑomkmySeñora^d 
ptfefírafliqueztfymirjid¿ nifiejlra ne~ 
cefsidad .No menis a mefiras culpas, 
mirad a tvmfiras wiñmekB, No mi" 
reís 4 rntefíras obras^mirad a ñus ¡Ir os 
defeos.SocorredySe^oréy alas mifera^ 
b¡estáyi$dad a los afligidos ¿ conjoiéd 
los sr i fies y eucamnad y y áUmbtad a 
Us fsrdidos,Sea ejja n^mfirapiedád, 
D 4 ften-
ú a r t a VaJloraL 
prenias Je nuefítoefperaíJfa : Stdffy 
Señora ¿par nofotros ¿y por todos$el 
Cleroy/pueblo femlar^y regular ¿y por 
todos los Efiados de eiia *vmíira. 
Dmeftfylglefta^con el EternoFadre^ 
Mediamra¡cGn el Bijoyákogfda\ con 
el Ejpirita SaníOjlnterceJ]ora9 j?araq 
hagamos en eña <vf da obras dé rvir-
tud y gracia f j por la de ^vmfiro Hijo 
preciopfsmo configamos el gomarlo y 
adorarlo alabarlo eternamente en 
la gloria. Amen* 
18 Hafta aqui>herii3anos,he 
propuello a fu virtud algunas ra-
zo oes «para inclinar fus ánimos á 
lo que ya lo eftande fu cpfechai 
qué es a fcr muy deuptos de la 
Virgen,7 aaipararíc de fu ampa-
ro^yai^rfe de fu fpeorro >y abri« 
E0-
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£ 0 . Aoraes meneftcr cfco^er el 
iliodo, y ígtmadc agradarla > f-
de feruirla. 
19 Porgue de 1 aman er a q 11 e 
po es buen Chriftiano acjyel que 
tiene a D10$ eo los labios, y lo 
inuoca 5 fino lo tiene en las ma-
poSj,y en las obras > y dentro del 
cora^onipor cuya caufa nos dixo 
fu díu ina iVi agcftad.'Ní? fenfeis que 
aquelqvem dixer^,Sef2úr$S€mr$en ^att,.c* 
trara en el Keyno de los Cielos ;no enz ?lt'7' 
trataeHeyftno aquel que hiciere U 
uoluntad de mi Padre. E fto es ? no 
penfeis cjue confifte en el hablar, 
fer Ghriftian9ííi0o en fcruir^yen 
pbrar^y guardar jos Mandamien 
ios, Afsijtarppoco cófifte la de-
voción de la Virgen en dezir yo , 
que 
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cpe íoy muy 4cuoco fuy o , Cmq 
firup a fu HfiiojcpijiojdeuQió co* 
ipo pucdo;y fino hago algún k t 
uicioa la Virgen. Pprcftoelveir 
daderodeootode la Virgen^ Iq 
Calida - p í i ^ r o ^ h ^ d e f a verdadero de« 
¿esdel uoto de fu ü i j p f f guardar fu$ 
y^r^ade Mandamieoios Dju/nos, y íe^ 
to de la guir.caquanto pudiere iy tragi? 
yirgep. lidad^fiis confeips ÍQbgranos.Lq 
fcguodojíia de|cner gran memq 
n á d e l a Virgen,ivyalerfcde fu 
ÍQtefeefs3Ó>para feruir, agradar^ 
y defenoiar a lHi jo por losrue^ 
gos de ia Madre.Lo tercero 
de cpfcruar ^Igun geperp de exee 
cicio particu!arequ^pte$y de• 
uoto^coo que agradejgrangec, y 
firoa a [a Virgen> viuiendocoo 
aten-» 
^tención día, v noche, ele 00 lía-
jercofa indigna de fu denoto. 
20 Si c i íonqhic iere eideuo C^fonQ 
t o á c h Virgcns le íucedera ioq a c-
a vnrnácebo qye viuia muy d e í r 
ordeosdarTs^nte^y efeoditodo al 
Hijojfe preciauade fermuy de-
u01 o dé la Madre^el guaiandan-? 
do VRaoopfacen fus Erabeíhfas^ 
fíguiedo los paflosde fu aptojOa 
f l|UÍandádcs2vi€Ddo enlapared 
vna línag€D93 la luz de vna lam* 
para^que ardía a fu deuocion j e 
djxoel rDaocebo a la Reyna de 
los Angeles; Monflra te efíeMar 
ím/?. M uelftra, ScnpiZt que eres 
mi Madre,-v la VirgeDsCongran 
de feusrsdadj lerefpondioiMo»-
^ H t ^ p M m m Mucftratu que 
eres 
eres ÍDÍ Hijo.Como quien digc: 
For uenfura pttedespreaaríe de hijo 
mió ,pendo enemigo de mi Hijo ? SÍ 4 
mi Hijo Eterno tengo dentro de mi co~. 
ra fon ¡np es cierto qmft le ofendes^  hie 
res con tus atipas ¿y pecados, p ¿tríes 
mi cor a fon} Quieres qmyofft Madre 
de aquel qw eBa ermijica ndo a mi Ht 
j o* Obra como hijo, S me pides que yo 
pbre tomo Madre, ñ ios ray os de ef 
icaluz vio ei mancebo j v con el 
calor del amparo de la Virgenj 
fe re d u x o d el c a m i DO d e I a p erdi 
cion | al de el dolor, lagrimas, y 
pen|tcí}cja. 
21 hiendo afsispaes^ que'he-, 
rngs deefcoger a!gu£)| deupcion 
parcicuiarjpara que todos los de 
cíle Obifpado íjruamoSí y agra-
de-
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demos a la V i r g e n , y merezca-
mos fu amparo, me ha parecido 
proponerles la de re zar a coros 
fu fanüfsimo Rofario, en ¡aspar 
tes,y lugares dóde en el no fe re-
zare. Porque auDcj es afsí, cj avrá 
muchos i y muchiísimós que lo 
rezenpriuádamente, pero como 
diremos defpues, es de rnayoc 
deuocion eí rezarlo en efta íb t -
ma;y aunque afsi fe reze en algu 
iiaspar£es,e5 bien que íc reze en 
todas aquellas que fe pudiere. 
22 EfteTanto exercicíc^y de-
uocion, de la manera que oy fe 
platica aparece que lo ha funda-
do Dios en fü íg|eíia¿por rnedio 
dé fus fieruos elglor ioío fanto 
I)dmingo,hi/0 |)r padre.jPacron, 
y am-
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f amparo de efte O biípadojy de 
fu Religión fantaipara que todos 
Jas íiclcs gradc^pequétiOSi Eclc 
íiañicosjí cglar e s, borh tre trs a -
geresyy m n o s i ^ u b d í t o i ^ ^ u p e -
rioresjfe puedan valer de efte vni 
uerfal rcmedicjCamirOi y me do 
de intrcduGirfe en la proieceions 
C¿(a ,v Palacio Rsai deíia gran 
Senorájpara Hemmi&f agradar-
la^y como buenos fieruos íuyos> 
tuar los gajes dc fu gracia^y ben 
dicion, 
Vtilidá' 2 3 Porqué eñe fanm éxerci 
desde re . - i i . - i ]-
%zv el C10 t i c m co ^ deuocíO» la tacm-
Roíario dad^coola bcs!idad| !a dulzura; 
a coros. con ja dulcurajla eiicaciai y con 
la eficacia, la fama importufía-
ciój con la í a n u imporiuDacion> 
la 
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kcoDfiaD^ajCGOla confian^a^la 
impetraciorJiy con cfta d ampa-
ro déla V ir gen, q i í ecsc l iogro 
de todos nücñroá deícossaniabie 
prenda de Gonfeguir los bienes 
ccernos^y tcmpóraleá. 
Porque entre otras rnuchis 
vtilidades que fe han esperimeÉ 
tado en diücrfosRey noSíPrcuia 
cías, y Lugares de rezar el fanto 
Eofario ácoros les propongo 
Jasfiguientes. 
2 4 Lo primcf03 grangéa cfta 
fanta deuocion el amparo dé la 
üeyna de los Angeles MARÍA, 
Señora nueñrajy con fu protec-
cion^quienno eípera en la piedad 
de fu Hi jo ¿ que nada niega a tai 
Madx 
L o 
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2$ Lo íegundojfeha rcco-
nocidOíquc elrczarde cfta ma* 
ñera el R ofasio, hablanda los co 
rabones de aquellos q la frequcr 
tan¿? íosbaze dóciles.y fuaoes, 
para aparcarfé de jo malo , acer^ 
carfc á lo bueno,y excrcitaríe en 
lo mejorjoir, y feguir los confe-
jos del Salüadórdc las almas. Y 
cftc es vn don admirabl€> porqu e 
abre los primeros principios* y 
puercas a los remedios del alma! 
y las cierra ai fus pecados , y da-
¿os;quita lo$ candados al denio 
nioiy entrega las liaucs de las c ó 
ciencias a Dios. 
2 6 E l tet ce r o , pac i fie i 1 os 
ánimos de los fieles,y los vne en 
reciproca amiitad, y caridad, y 
los 
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¡osllena > y conferua en concor-
diaíCa pazsf craQqiülidád ; y co 
la concordiájheroianos , codo lo 
peqaeáo j crece; y con íá d i í -
dmtidséM desha 
2 i Lo quarco j dpfticrra de 
los cora^oDesiy de los labios j y 
de las cafasiy Giudades los jura-
meososjlasmaldicioaes! y mur-
muraciones i y otras palabras li-i 
uianasjOCiofasiy vicioías; y de la 
manera que citas haz en el aire ím 
puro con fu coocafí:asy lo que es 
peorjoianchanjy eofacían las 
mas.Por el ednerario ei Rofarío 
déla virgen Beatifsímaírezado 
publicamemei y los Mifterios 
de la vida del Scaor^ lahmpíaOi 
y purificaDi? como hu ?en lak t í -
nieblas de la luz ^aísi huyen las 
paísicocsjlasculpásj y propicda 
des de fus famas alabanzas. 
2$ Lo qainto,!os milagros q 
ha hecho Dios en fawor de los q 
fe excrcitan en efta fantadeuo-
cioo,foniyháfidoinnumcrabIesi 
y dudo qué por ocraalguna de la 
Iglcíiai fuera de los Sacramcn-
tosiy de laCruz de!Señor jy Ley 
fanta* íe ávan hecho cantos^tgn 
grandes, »/ repetides^en compro 
bacionde loque guftaíii P iü ina 
MageRad,que fea afsí alabada la 
Keyna de ios Angeles íu M a -
dre; 
29 Lo fextDjamas defto 3 y 
otu&inmmct&blcs gracias eípi-
r i -
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í í tuaks que le fu ChriftOj Sehot 
hucftfOj concede a los dcuotos 
de fu ¿Víadre,por ctíe faato exci; 
cício¿ masfacíl es de creer, que 
node mánifsihr. H á c o n c e d i d o 
la Igicfia^y ¿'umosPóntificcsjdc 
fus Tcforosi grandes Indulgen* 
cizsMy graciasila^ quáles ion hie-
á ios ámQbhsiy fuaues para fatif 
facer por las culpas cómencías 
en eíía vida,'/ efeufar el padeceij 
las dcíPLirgatono en lá otra.Poc 
que fe ganan las íeduígcácías g 
pondremos a! fio de ella Caita 
Paftorai>que f o o í o fu válot incf 
tirñablci ¿ por íu fruto vtí!ifsi-
mas, y por (UÍ efe ¿tos admira-
blcsjporier,? proceder del pre-
cio intinico de fa faogre dcl i ' é - , 
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ñ o r , aplicada por íainafio de fu 
vnmctkl V icaí io3para que tan-
to fe DOS perdone en la ctra vida 
al padecer, quanto en efta n o í o -
tros gíangearénio^ si obrar. 
30 O fi füpieflcmos, herma-
BOS(perniitaíciBe efta bicue di-
grcfsiójqualcs fon las penas del 
Fürgatoriü3quan diuetías délas 
que aquí le padecen, quan (enfi-
bles,y dcloroías^quan terribles, 
j penoías / que otro (cria nuef-
tro cuidado.^que poco buícára-
mos los guftosiy como abracaría 
mos los trabajos , padecíerido 
aqui,para no penar allí/ O como 
graogeanames cftos cfpirítoa-
JesíccortoSj y teíoros que nos 
ofrece la Iglefia de IcdüJgecias* 
yperdoftes^ Bica 
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31 Bienio fabia aquella al*Exem--
ímsqae no puliendo fufíir eo el P^onota 
V» "i 1 J ble de lo Purgatorio lo que pen.iua ; i e d i - qüefepa 
so a fu A.ogeldeGuarda;Quc le dccc en 
eran intolerables tan dolorofos 
€or.,rBeDtos,y querogaffe a Dios 
Ja facaíle de aqu e 11e rnble!ugar, 
y le voluicíle a la vida 9 q en ella 
haría grandiísima peoitcncia.El 
Angel pidióle efto a Dios , y fu 
dkiioa Mageft^.d^pat'a exeniplo, 
para auifo, y efcarmiento dé los 
fieles , permiaio que voluiefle el 
almaalcucrpo.VoiuioefteChnf 
tuno a la vida,y c o m e n t ó no^ua 
vida,Salía defnudo a bazer peni-
tencia, y en tiempo frió fe arro* 
jaoa fobre los y e!os, y nieue: y 
yiendo efto , le prsguncauais los 
E 3 de-
iclohazia?Y rcfpofj 
álZ:Frigtdior4n/idí. He V'ifto co-
fas mas frias.Quapdo abrafaua el 
caloriiba a bufear lo rnas caluro* 
fo;y allife abra^aua? y abrafauf 
cnlosarenalesiypcñafcos masca 
lienjccssy prcguntidole lacaufas 
refpondia; Calidiorá <v¡díi be vi í-
to mayor calor. Donpia fobrg 
vna piccír3>ynupcavolpioa|a ea 
inaiy preguntado de^ia: Durtora 
*&m 5 he viño pofaf mas du-
ras, 
3 2 OjhctmanosmioSíque gr^ 
deeDgaofOjomiísipn^y defctiido 
cs>no ganar IpdulgcDcias^DO l o -
grar las penas del Redemptpr9y 
no efcufar aquellos daooscoo ta 
fáciles remedios/Nos eíián rpgá 
da 
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do en efta vida con la fangrcdel 
Señor jque purificanucliras al-
mas > y a mas de ello fe fansface 
con ella loque nofosros amamos 
de penar;y qqeremosi ciegos , y 
perdidos de juyzio,padecer allá 
infini to, por no confeguir aquí 
(en tiempo tan hniiíadojcftc bié 
íobreinünito. O quanta mas co-
dicia auiamos de tener en ganar 
Indulgencias, que no de gran-
geardinero/ Porquee í l c , c l a ro 
étta que fe acaba con la vida, y 
muchas ve^es antesdeacabar la 
iridajpero aquellas en la otratie* 
«en todas fus e f e ñ o s , y nos Ue-
uanjy conducen a la eterna. 
53 Lo feptimo ; ellas mif-
masindalgcncias feaplica^por 
E 4 mo-
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. , modo de fuíragio a las AimÉ§ 
¿0|u¿ea benditaM£l Purgatorio, y cfte 
ue tener es vn copfyéloíy bepetíciencia q 
feco Jas laautamosde bufcar^aunqae fue 
* ™tsrof ra apics defqdjos íblo fe díf? 
padres. p£&ffe enGeruía íe^ óen ¡osRey 
nos oías remotos. 
34 Quien ay tan cruel de co^ 
raeonjqueyaguWe fi íe pluide 
enefta vida 3 pueda oluidaríc fi 
quiera de fu padre $ y ¡madre, y 
hermanos, y amigos s que eftárj 
penando en la oirai Que aquel a 
quien arraftrap las psfsíones^ lle-
nado déftasfno fe m^j^t^ni obre 
lo bueno,€ssriny maíprpero que 
teniendo a fu padré cautiuo ^y 
prefo en el Purgator io«podien-
do son vna coía t an fací!, como 
CkrtaPa/hral. * f 
rezar el Koíario ^ no lo fague ¿e 
ptíñon^es ingratiíud fobre toda 
ingfatitud.Pucs quien es tan tc-
CÍO as cpDQicioDque vea ep la 
cárcel a fu padrc# y fe paffee for 
fegado pot la plaga, pudiéndolo 
libertar>G qüapto dura car 
cel es la d d fanto ¡Purgatorio/ 
donde np folo cftán cocarcela-
das las almas baila pagar con el 
yIt imo guadráte , finó que es car 
ecl donde el prefo padece todo 
el tiempoque clladurajlaspenaf 
de condenado. En lascármeles 
del inwodo, foio padecen los ho 
jbrfslaprjuacion de ia dulce U* 
beread; pero en efta fe axota % y 
pena,y abrafa^y fe caítigaíf atop 
menta dentro de la miírnapar-
cel; 
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cel, yaquellas penas ex edcajai 
de acá , lo que va de Ip viuo a lo 
pintado.Siendo cíío afsi, que ai 
manoblejquc vergucn^a,que ra 
2anrufrc,hcrrpanosjquc púdica 
do íacar a mi padre,y a mis her-
manqsidcudosi y pcoximpsjdef 
ta grane peiu/cQn aplicarla^ d 
meneo que íp tiene al rezar el 
Rofanode ia V i r g ^ n o l o hag^ 
no lo rezcv noipaplique^Me-
nellercsque fea de piedra la con 
dicipas^ dure^a^ para negar va 
beneficio tan faed^ y tan deuif 
do. 
3 5 LQO¿ tauq ,en el eczara 
(Coros el Koíario de hVirgen,va 
embuelco otro bien^que es Ja pi| 
b.iica proteftaejon que fe í m e ^ y 
í*e 
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fe profcíla de fer dcuotos % fiér-
;uos,y eíclauos de cfta excelente 
Seoora4.Porque no ay dodas que 
defde aquel día que Gomicn^a el 
Chriftíano a rezar publicatricoce 
el Hofario de la Virgen^ eooiien 
^ancattibicD ios Angeles a ale* 
graríe3y los demonios a temer^y 
a cntriftecerfejf a mirar aquellas 
almas con ipascuidajo.iy refpe-
to.Veafe de b rriancra quecrecti 
íaopinipn, y la eftimacioo del q 
entra en el feruieie dei Rey. Vea 
fe loq íe auctaía en poder aquel 
a quic haze fu miniñro>ó fu cna 
do. Ya codos lo miran con otros 
ojos, lo cernen fus enemigos > fe 
!e hazen amigos los que no le co 
pocian,y|e UlonjaB^j firuen^ los 
Cárta PafíoréL 
que aoces le despreciaban. Ahfi 
.tambisñ en viendo los Angeles 
que yna alma rita gajes de lu Rey 
m$f fy5eíiora$y qreza W^3" 
mente fu hntihimo ííofario % la 
miran con mas amor ¿ y ios eoc? 
migos jnaifibles co mas rezclo| 
y ccmor;los fantos fe alegran; la 
Virgen la anipara^y fu Hi jopre 
ciofifsimo le da^por fu loíercef-
fiofl^ínfipicas bendicipoes,. 
36 Y aunque es verdad j qu^ 
rezapdo cada yao el itofafiodc 
la Virgenjy fieodoHermaDO de 
fu faota Cofradía las Jndul 
gencias CQPcedidas a efta fanca 
deuocion^yfifaere verdadero de 
u o t o d é l a Virgen, y redare con 
deuoc ioafuKofanppnuadamé-
CdrtaPaJioraL 35?' 
tcjpuede ganar todo eftojpero es 
cierto j que el rezarlo a coros 
tiene las í i M i c o t e s conuenien-
cías. 
3 7 La primera ^ la de caofar 
mayor veneracion>y refpeto j y pííerc-
obíi^ar mas ala V irgen con re-
¿ario cnpubíicojqueno reíerua coros el 
damente,y agradar en etto mas a Rofario, 
Dios ,y a fu (anta Madre ; pues ^u ian" 
las alábanlas publicas^ fon mas 
loables en la iglefia^ que no las 
particulares. 
38 La fegundaja de concu-
rrir a efte genero dedeuocio mas 
perfonas; pues en fiendo en pu-
blico, íe llaman con el e^empio 
vnasaotras,-y íi nosdize cl5e- Matt.c 
ñorique donde fejuntareo dos9 pit*lS' 
o tr^s 
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o tres en fu nombre , allí eftá cú 
medio dellós;mejor cñarájaísif-
t i r á , y ayudara cjuando fueren 
muchos mas. 
3 9 r Latércéra^la dc rezaífé 
clKofaríoácoros en vo¿ áka^ár-
rodil ladosjó en pie,y deícubiei 
tos>con modo mas Vcnefabíe , y 
dcccnte;;y efte rerpetOj y venera' 
cion obiigaa iaVirgeñry a ( u H i 
fo 3 mas qué oó redarlo con me-
nor reucrenciayódeuocion, 
40 La quaría-jla de cfcegerfe 
ordinanameáíeipara rezarlo a Co 
rGSiíiempOjy lugar coouemen-
te, y decenteicomo es la IgleGaV 
ó otro publico OratoriOíO aigu 
no otro particular en las cafas, ó 
por lo menos d ó d t efié vna Imd 
gen 
gen dcfta piadoíifsima SenQx$;f 
no ay duda que aunque en todas 
partes puede alabarfcal Schor* 
y es juftoquc fe le alabe, pero es 
circunftancia de fingular dcuo-
cionique el lugar fea fagrado , o 
bendicoiy deítinado a fu fobera-* 
no Cultoso delante de fus Ima-
gencs,pües allí,principalmente> 
es donde ofrece Dios fus gracias 
yfusfauores; 
41 Y advertimoi, que ¡os q 
por algunos motiuos particula-
res de recogimiento^ó otras ra* 
¿ones baftantesjfc quificren efcu 
farde ira las Iglefías^ó públicos 
Orátor ios^ó por cftar enfermos, 
oimpediddSíó por fermugeres 
que quieren profeííar cílrecho 
re-
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recoginiiento.vEltos tales podra 
rezarlo en fus cafasjjuntando íus 
híjos^y farriliaaguardando, en 
quantopudieren, la forma con^ 
íe reza en publico i y tengo por 
conuenienteén mucEos eita ate-
cíorí de rezarlo con íus faíoilías 
á c o r o s , retirados co fus cafas, 
porque crac configo muchas v t i -
lidades,y bienes, y mas interior 
re t i ro , y enlasmagcres esefta 
difereta^y fanta atención : pero 
no lo feria de xar de rezarlo en ca 
fa, porque no van a redarlo a las 
Igleí ias. 
42 Pero porque es muy fre-
queme enetía nueítranaturaieza 
deleznable,? mifciable,v íiem-
pre flaca 3 para buícarlos bienes 
éter-
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éternosjflcndo t^i defpiertájvi- Rcfpodd 
ua,y ardiente en los temporales ^ 
el afedar falca de t iempo, y de- fasquefe 
zir que eítan muy ocupados los íüclcdaf 
Chriftianos en fus cafasjy negó- ^ a r ^ 
Cios>y en las labores de! campóá Rofarío 
paca poder entrar en cite fanto deJaVk 
exercicÍG;deuoponerles delán- sen? 
te. 
43 Loprimerojqué en vein-
te y quatro horas^q les da Dios 
én el dia^y en la noche,, no es smi 
choque le reñi tayanmedia a fu 
MadreBeatifsima ^y al proue-
cho de fus almas. 
44 Lo fegundo j que buc lu í 
los ojos en las veinte y quatro 
boras>yreconozcan quancotie 
po fe les pafla^ó no haziendo na-
f da 
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da, y ocioíatnemc 5 ó baz íecéo 
lo malo^óocupados en lo inútil; 
y deftc tiempo ociofo j inútil3 ó 
malo j denle a la Virgen media 
horaiqúc podra ícr que con cfto 
foldibuclua todo bueno, y les 
iiiejore las vidas, las cócienciasi 
t laá álitias. 
45 L o tercero ^ que quando 
bien viuanmoy ocupadosdia,y 
bbcíic,Íiade coofidcrar el Chr i í 
tianb3qúe el t i e i ipo fe deuc a lo 
maspre t i íb iy entre lasocupacio 
nes,fe han de eligir las mayores, 
jr mejores,para aplicarles el t ie-
po?y fi miden, y miran con oíos 
defengáñadosla importancia de 
iexcrcitarfccn tan fanca deyoció^ 
Verán q quando huuíera de q u i -
taríé 
ÓdriaPdfíoral. &,% 
tarfe el tiempo del fuefioáy d r i l 
cocnida, éftüiuéra bica quitada 
para e&o.Púcs que cofa mas ias> 
iporta'otc que el amparo de iaVir 
gen^Qus cofa mas tmpottmte q 
aflegurar la piedad del H i j o por 
ía intercffstoa de fu BúüUímá 
Madre? Que éoía mas ittíporcan 
€c,quefaluarfe,ficndo efteme-
dí o v t iíífsitno para nueííra fa 1 uá 
cíon?Tcngan poder^riquezas, f 
grandeza codas las que las quifié 
ren,y denaefiotpdo el tiedipor 
tcnganfios no fot ros j hermanos 
rr)íos,cl amparo de la Virgen ía-
croíanta 3 y do nosí falce t íempp 
alguno para efto. 
46 También fuelen deáir > q 
tnlugares cortos ^ com0le van 
Fa los 
CartaPa/ íorah 
los vezinosaicapo^apcnas que-
damente en ellos para eEe famo 
o 
ejercicio. 
47 Á que fe rcfpondc^lo pri 
mcro^que de los que falco § avrá 
algunos que al voluer*ceDga por 
defeanfo eña fanta deúocioB ¿ 6 
que al ir 3 qui eran comentar por 
ella^como ha^ia S.IGdro el La* 
brador5 g!oría> y protección de 
Madridjquenuncafalioal traba 
jojfino faliendo a él por la puer* 
tadelalglefia. 
48 Lo fegundo, que no to-
dos íale al campo en lugares ma* 
yores>y cños las podran exerci-
tar^pues a los que queda en ellos 
15o puede faltarles media hora 
deíocupada« 
L o 
Cárta Vaflord: 4. g 
49 L o tercero, que ficniprfi 
iquedan ep Jos lugares menores 
lasmugeres,y los viejos >y los 
niños ; y quand» no íea fino el 
criar ellos vltimos con tan faata 
deuocíoo, es gran bien, porque 
ellos quando fean grandes,cna* 
rán con ?lia $ fas hijos, y faipi-. 
has. Y que cofa puede parecer 
mejor a Dios que vnCura,ó Paf 
tor con los .corderos delante en 
fu diuina preíjcacia,dandol€S vn 
paftoceleftial? 
50 LoquartOíqueG pudiere 
rezar la parte del Rpfario todos 
los dias,eflo ferá lo mejor,y fino 
por lo menos tres dias a la fema-
na,y fi ni efto, por lo menos los 
días de fiefta,y fi no losDomin-
Y% go$ 
0ért4 P 4^0^41 o 
goslaCoronajporque delode-
lioto^no fedexccodo.-poTquci39 
íc p^ede todojhagafc^por lo me 
noSíaquello qjuc fe pudiere. 
j i Lo qüÍDto5que el trabajQ 
de rezarlo en pie 9 ó de rodillas, 
para fioes tan fantos$no es tá gra 
de,que no pueda fer aliuiQ de 
otros mayores trabajos q fe pa-
dezenpor los bienes tempora-
les: puei quan grande es la dife-
rencia de harar, ó cauar todo el 
fulpro dia | a alabar medía hora d e í b v'csde manera a la Virgenique no fe puc 
f^áodc ^a £^^erPor gran g^ft0 eftetrabf 
Ofmalaj^ 
deuodó | 2 yitimameceifi áy O b i f 
d o ^ í a P^0 > p50^lncia * oKcyno en q 
Virgen, deua frequenjaríe e^a fanta de 
poción mas que en todps $ es la 
Diocefi de O ím3;porquf auíen-: 
dofidofanto Domingoglono-
ío fundador de fu admirabksde-
uoca^doíla, y í^nta R e l i g i ó n ef 
que promouio^y fundó yná de-
uocion can (anta ^ y h redujo a 
forma tan praéiicable > y perfe-
Ébajy llpoo el mundo con fu fsr-
uor defte o!qr4y fragracia celef*-
jcialiy íiédoeftemifEjo íanto H i 
jo^y Padre deftaDiocefijnacido, 
y criado en ella^ Prebendado de, 
ja faota Igíefia de Ofesa, de doa 
de falio a fundar fu Religión^ co 
fapareceriaagena ds todabue^ 
na advertenciaj que gozen en 
Otras Prouincias los teíbros que 
aacierQ enla nueftra,yq nofotros 
F4 viuief-
CartaPaJioral. 
^iuieílemos pobrcs,y defampa? 
rados defte bie0tan excelente^ ó 
ísienosferuorofosdie lo q u c y i u í 
en otras partes con el. R e zafe a 
coros en «luchos Keynos^y Pror 
pinciasjy en Ja Corte defta gran-
de Monatquia^co las íglefiasj en 
los Oratorios públicos> en la | 
Congregaciones particulares» y 
enlascafas^y eftáplos Palacios 
Kcales llenos deñe (amo olor , y 
úo hemos de tener rofas en tedas 
las I glefías^y Parroquias de don 
deoacioei Rofal^unq fe tenga 
cq muchas i Y afsijhcrmanos i fi 
en otras partes fe rezaflíe el Rofa 
rioenfecreto^auia derezarfeen 
cite Obifpadoen publico: Si en 
otros en las Iglefias^auia defe-
aarg 
toral. 4. y 
2aríe en efte en las mifmas cafas^ 
j en las placas; Si en otrss traen 
los Rofarios en el (cuello, aquí 
los auianios de cracr en los mif? 
mos corazones; Y fi en otras^en 
algunasiaqui en,todas j y fin r e 
fetuar alguna. 
5 3 Por efto nos ha parecido 
jcomen^ar nueíha Dodrioa por 
loque ir]ias nos condece a la gra-
cia^que es acudirá ponernos en 
el amparo de ia Madre de h gra 
cia,y valemos de loque pos dio 
la mifma naturaleza, que es lo -
grar la deuocion que promomo* 
y propagq nueftro gran Patrón 
Domingo, natural dcftaDioce-
fiíValicndonos defte gloriofo H i 
jo /y Padre, para que figuiepdo 
fus 
Caria Va floral. 
fus ¡ojibles coaícjoSíV áocumm 
tos jc íperémos igoales cfeftqs 
de fu azíiparo^y patrocinio $ que 
* aquellos que losí iguep , y han 
íeguido. 
Deuo- ^ Y afsi,Fieks ? noay finQ 
do, ysá (acudir ds nofotrosefta natural 
ñreíbl? percza^auiuarlafee.defpertar la 
ib ha^ de e^Peran5a? prqoQQacr la caridadi 
entrar haiser en cftavida obras que aprp 
;cn e¡^ aechen en laeterna.No es mone 
' da que paila en el dia de la quen-poyqua 
to iín - ta las riqueza$|el p,ader> la gran-
|>u~ta ei ^^ceniporaljlasTiarasjlasCQ 
pieodel H^Uf$ las Mi t ras , oí todos l o | 
yempo. bienes de naturaleca^ v defortu-
iia^folo fon isiofíeda bienes logra 
dos dé gracia. Mas pefa vn gra-
do de amor de PÍAS , y.deiiocio: 
ala 
^ía VirgcOíquc fer feñores de co 
do el mundo.Todo cfto caduco? 
y pereccderp tiene fufincoola 
muerte,cfta inexorable, y cruel 
viene volado a npíotrosjy en los 
f iiencos ligeros,y paflos breuií^ 
fimos de los dias^las horas¿y los 
ipinucos s no^ va licuando a l f 
(juenta.Bueiias obras^ penfamie 
tos de faludsguardar los precep-
tos de la Ley Diuina, feguir fos 
fanios confejos $ ampararnos de 
ja Virgc^iy valemos de íu fantf 
pro£ecciof)5efto nos faa de valer. 
Aqu i^agü i hemos de cargar el 
juyz io iy laconí¡deraciona porq 
fon eños los medióii de confe-
guirgloriaeterna^y el dexarlos^ 
y oluidarlosde padecer muerte 
cier? 
Csrta P ají oral, 
eterna. Pues quien es ta^duro 
de cora^on^ian ageno de razón, 
quepudicndodar el tiempo ala 
etctnidadjfe lo niegueiy lo dé i 
vnos goftos ÍDñancancos> y lige-
ros, ó a vna vana ociofidadí ó ? 
vnatemporal,y caduca ocupa-
ción? Y ya que no demos todo 
el tiempo a la eternidad, aque af 
piramos,con emplear bien el tic 
po>quien le siega, por lo menos, 
vna parte moderada > Quien pu-
diendo comprar con media hora 
de tan Tanta ocupación cadadia 
el amparo delaV¡rgen,y las bc-
diejonesdefu Hijo preciofifii-
mo,niega vn tiempo tan breue á 
cfta fanta deuocion | Quien con 
vn tiempo cao inftancancodepe 
na. 
Carta Pd/l oral. 4.7 
najó penaJidadjno quiere confc-
guir , ó procurar vna eternidad 
de gloria^S iendo afsi,que efte de 
uoto exercicioj quadobic aleo-
HK a (¡ar^feajo parezca pcüoíojó 
dificultofo^ defpues al platicar-^ 
lo cfta lleno de dulzura, de guf-
to,yde fuauidad.Quic ay ,pu€s> 
que a tal empleo niegue efte bre 
trirsimotiempoiquandofe da a 
otras cofas inútiles 9 y ligerasf 
O engaño de la humana miferia» 
y fragilidad / Somos pródigos 
dclciempo^paralo vano: Somos 
abaros del tiempo > para lo bue-
no. A ios deíeos mundanos da-
mos los años enteros^y ios diasj 
y las noches>y la vida: Y a los de 
feos celefiiales;ni vsia moderada 
par-
parte.Llegara el tiempo en qué 
el Señor del tiempo pedirá qué 
ia del tiempo que fe nos dio , y 
entonces ndsmoflrará tanto tié-
po enque pudimos obrar en fií 
feruicío, quando nos eícufaua-
mosde ocupados, qóe KOS fea 
aquella queníade vergüenza, y 
confófion. Y afsi , íeñores, y 
hcriríanos míos $ lógremeos el 
tiempo,mientras que nos du-
S.Ioan/ ra el tiempo : Y como dize el 
cap,9. 5cgor. encre tanto que cencmo¿ 
luz ¿ bagamos obras de lazan-
tes que llegue la muerte^ y tiem 
po de las tmicblas,quando ya 
Pcekf. 00 Podremos ver, ni obránpor* 
CÜD. 11. qüc entonces j en donde cay ere 
el ieuo , alli quedará parafiem-
pre, 
Carta PaJíoHh .^8 
prCjGempré, fiemprf. 
54 Supucftastilastázbne^, 
y otras muchas que fe omiten, 
|50rferciaras, y efcüfarprolijíi-
dad, propondré aquí la f orma q 
flan de tener en eíla fama deuo-
tlop^y ejercicio, para que della 
tomen lo mas que pudieren i y 
he querido, por prendas de mi 
atfior^hazeryo mamolasMedi 
tacionesiYOraciones,aunqiie en 
fuftancia fon las miímas que co-
rren portadas partes, con muy 
poca difecencia^porq las o y g á , y 
reciban con mas guftospor f er 
YOZCS de fu Prdado,y 
D E L 
Cáftafajlorat. 
D E L R O S A R I O B E L Á 
Virgen $ ft* denominAcioniyj&r* 
ma de rezarlo, 
S S T"? É Réftrio cutero de l i 
f v V irge n ñu e ft ra Señor*^ 
que fe compone de fus 
alabanzas, y contiene ciento y 
cinquenta Aue Marias,y quince 
Paternoftrcs^y algunás Saluesal 
acabarloiha de dézitfe^por lo me 
nos>en toda la femana, fuponien 
do¿queíi fe duplican* fe multi-
plican también las gracias»c in-
dulgencias concedidas a eftafao 
tadeuocion.Rezaíecon memo-
ria i y meditación de los méritos 
de iefu Chdílojbknnucflro> y 
de 
ÓMiPa/ioraL 
dé fu Madre Ininaculacía; y co-
rno fon Ciento y ciDquemalos 
Praímos que tanto há celebrado 
la Igícfia i ai si fon GÍCDC o y cin-
cuenta ¡as repecidas alabanzas 
dé la Virgen eo;éfte'fanto exerci1 
CÍO. : • 'E • 
56 Llamafe Bofarió, porq p 
de la manera que el Kofal tiene fe |ía,ná 
hoias^fpíoasjy floreSjtatnbien á Rofario 
c ft a fe m e j an^ a fe pa r t e o¿y m ed í • 
tan los M ii%€rios del <S eñoiv? de 
laV irgenjdiuídiéádolós i n ü o * 
^ofosÁÜe íignifican las hojas ^en 
Dolorifolj quéfigftificaD las e(pi-
nas; y én óloriójos 3 qué figñifican 
lis ffores^y las tóías'.Con cita có 
fideracioníy excrcicios ha de vi-
uir el ChrUtiano en eíle dcítie-
ü no . 
$ro > para llegar a la patria, caftik 
Dando dcuotn>v humildemente * 
por el gozo i írefeura¿ y alegría 
de las virtudesjentte las cfpina4 
de las tríbuladonesjtrabajos > y 
péDkenidas5a goiiar en el tiélóí 
de ¡as flores,y ccnfuelo de la v i -
íionBeanficao 
L w k 5 7 Tres fines priDCipales há 
¿^o^y de terief el que rezare el¿orario8; 
ñtiib ha Elprimerói alabar a la Vifgeri 
ÍROÍ^ ^ ^ ^ ^ ^ á i ^ b ^ l toda alaban 
lio. ^a.Ei fcgúfído^velerfe de fu an)J 
paro^y obrar €f) todécomo dig-
no ficroo füyo. E l tercero, tnedi 
tarjy tener preíentes ¡os M ifte-
rios de la vida^ymume del Se-
íior^y de fu M adre Saníifsiroaiy 
procurar faaft»laínii!éíte viuir cq 
So 
obras^peníamientos s y 
de v i n u á i y á t e m i o n á c íeconb--
Gcr,y feruir beneficios tan inme 
ÍQS, La fdrmajpües^ de resar cí 
EofariOí ba de íer la que f¿ fi-
gue. 
|8 Enaükndoíe juritadola íoirm 
gente a l ivdz dé la campana ^  y 
diuididofe codos ordenes delan rja.0 1 
te del A l i a r , donde efté aíguiia 
Imagen de la Rey na de los A n -
geles i fepáradaá las mügcres de 
los hambres» y jes ninos de las 
áiñás3 precediendo el Clero al 
Pueblo^ el Sacerdcte^ó Reliaio 
fo qué alii eíluuicrejó íi no lo fau 
iiiereyel varón mas anciano r ó a 
propofico a! ilnicnto > comsenac 
períignandofe^y diziendo con to 
G a dos.* 
Caria Pajloral. 
doSc-Por U fefjal dg la [anta Cr&^ Jé 
nueflros enemigos líbranos Senofi 
Dios nueBro : En ti mfnbre delPa» 
dre»y del Hijo ¿y del Éfpiritt* Sa ntoé 
Amen hfos, Y luego diga lá ora-» 
cion figuicntc* 
Ó R Á C Í O N . 
Ctiones mHr4S%qu¿[»mtts Dé 
mine afftrando pfáHehiifjtf ad 
iabandó frofequere^t cíinSid 
hofífa oiraíio ¡itf eperatio a tefemper 
ineipiat^psrté cdpta fihiaittr. Per 
Chriftkm Dominum m(itumtAtnen¿ 
$9 ¿'indíüpícre latiDjelque 
tío fuere Sacérdote^pódra deEir 
la en roítsance> en la forma i i -
guience. 
ORA-
partaVafloral, j i 
O R A C I O N . 
INjmde^S^nor^en nofotres tit fan* to efpifitu ipara quemíflrosfetífa 
méritos ¿palabras * Jfohas conti-
go las corqencemos^QfígamSsy acá" 
hemos $f$r los merecimientos de lef»: 
Cbrifto}b¡e&ntéffiro* Amen icfu^. 
5 9 Luego diga el Confieeor 
Deocl folo, oyéndolo los de-
mas cnfilencio. 
Opfit^or Peo pmpipoíe^ 
t i j 8e a 12 M a r i se fe m p e r V i r 
giniiBeaco Machaeli A r -
capgejo^Beaco loanni Bzpú&x, 
íanclií, Ápoftolis Pe tro, <k. Pau-
l o ^ ornoibus sáctis^Sc vohis fra 
trss quiapeccauí oimis cogita* 
tionejVerbOíSc opere, mea cul-
G j pa# 
Carta PaJloraL 
pernea culpa, mea máxima cutlf 
J)avídcó precarBeatap Manam 
íempcr V irgincmjlBéatürn M i -
chaélem Aréapgcium 9 Beatum 
%óznñtm B^úíiíihñStos k^o* 
ftolosPctVüm,&^Paü 
faodosV &: vos frátres prare prQ 
me ad Dpminum Deúm noLtru?; 
Rcfp*Ároesiic 
6 b Epauiefidoacabadojdiráo 
todos ,ó los que Ip fupieren: M í i 
Jersatm tm ptmifotéñs beus, i§4fm 
tnifsis p0C€aÍís tms $ per dycat | f ¿ i 
v&tfaé£temam, Que en romance 
dize: Éfies ay* 'mifificofdU de 't$¿ y 
prdontdástuscHlpas¿te llem a U 
porta eterna. A w í t ú . ' ' 
Y acabado efl:o,di2en todos la 
Confefsioo en rdmahce,ei) la for 
má figuieme* * ': ' '^^  y p 
GartaFaJiorM* ¿% 
O pecadorArne confieflo á 
Dios lodo poderofb , y a 
la bieeaueDturada fietrh-
pre Virgen Mariana! bienaucntu 
radofan Miguel Arcbangcl^a 
fan luap Bapcifta, y a los fancos 
ÁpoftolcsfanPedro,y fanPa-
b!o,y a todos los Tantos : y a yos 
Padre que peque graijemececo 
el penfámientojpalabfaí y obra* 
por tmi cu!pa, par mi GUIpa j por 
mi grande culpa; por canco rue-
go a la bienaucnturada íiempre 
Virgen Maria,y al bisnaueoto-
rado fan Miguel Archangel , á 
ían luán Baptiia» y a ios fancos 
Appftoks ían Pedro j y fan Pa» 
blojva todoslosfantps'.y a vos 
Padre que rogueispor miaDios 
G 4 nucf-
nueílroSeñor. Ameniefus. . 
Y entonces el Sacerdote les ai 
ze a ellos lo mifmo que a el le di 
xeroii. 
Mifereacur veftri omnipotéf 
Deusi&c dimifsis peccatts ve-
ñrisiperducat vos ad vicam áster 
nam.Amen, 
Y liie^orlndul^entiam, abfú 
1 utlooem^remifsiooeni peccatQ 
ru m noílro r u t r i b u a c no b i s o ni -
njpotens>& mifertcors DOIBI^  
ñus, 
ytilidad' ¡(Qu? enforiiance^uiere de.zir, 
^ co Bl perdaniy la abfolucion d¿ 
Itóíárió oueftr3S culpas nos conceda el 
cok pre mi fericordiofo Dios, Amen. 
paraao 6 l Eftoacoftumbran a rezar 
Eala, enanchas partes anees decom^ 
Carta Ki/ioraL 
gar el KoíariQjf me parece muy 
biefljquaodo ay quiep !o fepa ha 
zer^porque para hablar có Dios* 
y CQnUyirgealaniiísiíTiajV co 
fidcrar^y tnedicár fus Miílerios, 
es muy Jufto purificar primero 
jas concicnciasjy jasalmas,? ef-
tofchazecoa losaStpsde humi 
llacíon^y concricionque trueco 
figo eíla breuc oración del Con-
fiteorDep. 
Dicho efto el Sacerdote> co-
mience los MifteriosGpzofos,g 
foncincq, y fe regap Lunes 5 y 
iüeuesidizieadoen yo^aka. 
Primerq Miflerio de los Qo^ofas, 
M í p i TA CÍO N. 
6 a Coafidcraí alrpa Chri i ta 
na. 
najamifcncordiaque Dios hi-
zo al genero humaao^ en hazeí^ 
fehoiribre en las pur jfsimas en^ 
trañasdsla Virgen Beaufsima 
M A R I A,V ¡a alca dignidad a que 
h enfakp 9 con haberla Madre 
del Hijo de Dios Eterno j y la 
pbligaéion qae tienes a engran-
decer a !a Madre, por tan gran-
de dígnidad^y sltiijQj.por ta© 
foberano beneficio. 
Dicho efto el GorodelSaccr-
¿ote>com i e nc e,d i z i eodo; 
i Adre meBro • # i e&*s en W 
Ckloss fantificado fia tu mm~ 
hrewengadn&stié Keynoiha* 
gafe ifé rvolmtdd9áfsieáUii€rrat€o~ 
mo en el Ciei&X ceíaodo aqui^pro-
íigael orto Coro^ diciendo: E l 
Carta Pafíorah gjfe 
pan nueñro de c4da día dánoslo oy^ y 
perdónanos n&efiras desdas j afsi r.o* 
rno nefatos perdonamos A nueíltos 
dttédoressy no nos dexes caer en U t$ 
Ucion^ms hbfmQS de maLAmen Ie~ 
fas, 
Y afsi fe di2e el Pateriioílcf 
en todo ej gofario. 
Luego copiienja U Aye M | s 
úztdizitndo: 
los te faitee Maf ia) llena ere$ 
de gracia %el Señor es contigo^  
bendita tu eres entre todas las 
pugeres \ j her$dl$o es el ¡r$to de tu 
rvienfre Ufus, 
Proíígac pl otro Cproí dizic 
dp : Sania Maria , Madre de Dios» 
rwg* por mfotrosfeccadores dota jjr 
enU hora dtmeJlramqtTtt• Amen 
GartaF afloréf 
Y aísi fe ptoiigueo las dieg 
Aue Marías del primer ívlifte-
rÍQ,y acabadas ellas^dize el C o -
ro del Sacerdote: 
Gloria Pacr 1,5cFilip5&c Spiri 
tuí Saoélo. 
¥ reíponde el otro Coro. 
Sicut erar ínprincjpío,Scnüc 
fcnfper^&c in feciila fasculo-
rum.AmejD. 
Lue^o dize el Sacerdote cl íi 
guíente ofrccinaieRio. 
D R A C Í O N . 
Reyna de los Angt* 
Mípara fiem-
pre fea alabado tu nombre % por $1 
altifsmo MtJieríQdeíaEncarm 
cion 
Carta Pafíórdl. j $ 
tknfantifsimaqueelFerbo Eter 
no obro digñandcfe de recibir car 
ne humana en tm purifsimas en* 
trañas:Sí4plicóte>Séñord}qí4eaJsi 
comoJe hi&oHoriébre en ellas pa-
ra redimtims* fea portuintercef 
fton mejírojocorro>y amparo>pa~ 
irafaluarnos.AmenlefiASi 
Segando Mifíerio Go^ofe. 
Acabadlo eftc deceDario>pfo-
pone el Sacerdote el feguñdo 
MiñerióidizieDdo. 
MEDITACIÓN. 
6 4 Gorifideraialmá Cbriñia 
najeomd la Keyi»adc los Ange-
les auiéndo conecbido el V cr-
Etcr-
v Carta Pd/lóra!. 
Eterno3 fue a viíitarafantálfáí 
bel t que aúia concebido al 
gran Precurfcr San luánBaptif-
ta, el qual dentro del vientre de 
fu mifma Madré^ fuego que lle-
g ó la VirgeniConocioáTu Salud 
dor^y íe alegró con íü préíenciár 
Quegozóféní ir iala Virgen en 
fu alma^ viendo que yacornenfa 
na el mundo a conocer a fu Dios* 
yRedemptor / O quan grande 
alegría deue fer la tuya deílé ga 
zo»y alegría/ 
Luego profigué el Sacerdote 
y los demás» dizicndo vu Padre 
fiueftrojy de (pues diez Aue Ma 
riaciV vn Gloría Patn ^como fe 
ha diGho9y acabado»dizeel Sa~ 
eerdoteíolo. 
0 R A-
CdrtáFaJlardé i 6 
O R A C I O N , 
6 j ^ \ Vírg%pi4YÍfsimaMa 
K ^ J r i a i Efpep ciar ifsimo 
de humildad, yo te/uplico, por el 
gozj) qtÁi tm tjie de ver a h Hijo 
freciofo adatado de fufarito Pre~ 
mrfort que afsi como tedignajle 
de ir a njifitar a ftnta Jfabd> ¡le-
UandoalVerbo Eterno en tm vif 
gindlesentranasderuegues $ que 
fe digne de %¡Jitar mejiras al* 
mas con fu gracia, para quefea* 
ihos digms de figloria, per todos 
ksfglosóle losfgloSé. 
Carta PaJIoral. 
Tercero Miftem Go^ofo. 
' Proíigue el6acefdoecsdiziefi* 
da la Medicación li^nícntc. 
M E D i T A c i o N, 
66 Cofífidera,alina Cfiríftíá 
na^que atuendo ¡legado el tiem-
po del fágradoparto déla Vír-
gen,nácio€Í VcrboEtérnójyíue 
puelto cri vn pefcbre;niirá aque-
lia humildád a viftá de tú fober-
uíajy humíllatea viüa de fu íiu-* 
mildád:C^ue gozo tendría la V ir 
gen de ver ya tomar la poflcfsio 
del tnundo al Auíor^Criador, y 
Kédemptdr deñe oiundo^y ¿lá-
njfiétto aquel celeftial teforo; y 
qeal deucs cu tefierio de ver ya 
re? 
CartaPaJiorM. $ f 
reciennacidoal A ü t o r d e í u r c ^ 
medio. 
L u e g o? fe d i z e Q el P a t a rnoftcg 
y dic^ Aue Marías, y Gloria 
PacrijV a^abado^diga laOracioá 
íi^aience. 
O R Á C I Ó N . 
Virgen €a¡}ífsima3y 
^fántífsmaMaria^yo 
Üfiplicóypor elgo&oq&é tutiijii 
mo9quando ndcto áejiavidaél 
Autor dé lév ida, que le ruegMS 
nos dé gracia para ha&er, dcfde 
elnácerhajla el mor ir, vnavtda 
pcrfeüajkntsiy Angélica >y m 
H apar-
CartaPaJíoral. 
¿partamos vn punto de fu voluti 
udfantifsima > hajia gp&arlo a i 
la eterna .Amen lefus^  
J¡>Hdrtó MÍJlerio Gozffo* 
Profiguc el Saccfdotc>dÍ2¡cBí 
do la Medicación íigüiente. 
MEDITACIÓN. 
6 8 Confidera como la V i r -
gcDpüfáfsimaíllegádo elticrRpó 
que difponia la Ley > licuó a fu 
Hi jo a purificarlo al TctDploj f 
ficudo el Rey de la gloria, la pu* 
reza de los Cíclo^Ofigcn dé la 
pureza, quifo darlios ejemplo 
de obedecer a las Leyes > y pte-
fentarfe al Sacerdote en formá 
de pecador i el qu^es U luílici^ 
i de 
de los juftos, v fu juñifícacioo. 
Lucgaíc dí íc él (juartodcCc* 
oaríoVy acabado^ digala óracíod 
j¿úicnteé 
O R A C I Ó N ; 
Virgen Beatifsimá 
X - / Mma;MaeftYa di~ 
mrobledeóbedienciz, queprefen 
iíafle en el Templo al Señor del 
^emplo, pídele acia para que 
feari mejtfas almas viuo templo 
Jajo^y quinos djtt/lémos a fu Leyj 
y MaMdmentostComfa P i v h 
tia Mdgjflddjédyitjio aladefa 
Eterno Padrti Amen lefos. 
^into Mifietio Go^ofo. 
Proíigüc el Saccráote con h 
Meditación fisuicntCr 
M B D I T A C I O N , 
Go^fidera, compauiendd 
perdido la Virgen famifsima a 
fu Hi jopreciof i fs imo, boluien-
do de Gerufalen loanduuo buT-
caodo tres dsas, y lo halló e n e í 
Templo csrenaedo a los Máef-
tfosde laLcy :Qac g o z ó f e D í i -
riafu alma de abracar hallado,al 
que bufeaua perdidof Afsi deues 
alegrarte al hallar por la gracia, 
al Seoor que pcrdiftc por la cul-
pa. 
l-iíego dicho el dcccnario,di-
CartaPd/loraL $p 
ga ja oración figuicatc; 
'¿¡'•,1 Jifl . • lO j r . . I 
O R A C I O N . 
71 Virgen Santtfsima. 
V u / María, confié lo de to 
dos los afligidos,por etgozj) que 
tmijie de hallaratíA Hiftenfe-
%an$q a los fyfaejlros 9 te foplico 
que le pidas ^ que aprenda mi al* 
ma defis D odrina; j co~ 
mo le he perdido por mis culpas > le 
halle por las lagrimas ipeniten-
cia}y contricion.Amm lefhs, nc om* 
ñera fe 
7^ Acabado el vkimo dece- hade acá 
nario de IosciacofícdÍzeía 5al- bai\ h 
r 1 A n 1 paite ael 
ueay luofac^on , y ci Acto de Rofado. 
H 3 Con-
JponsricioBjy la ó íac ion de l a l i 
baofiSantaiQ mRcfpovío ppr í|8 
!A^í™s de PurgaíorlOjy fe sca-
ba el Éxercic io de aquel dia 9 y 
fi quieren dezir ynCredo por los 
que cfta agooiíjjndo al morir, es 
muy fanta deuccipnjy dcfta íuer 
fe k han de acabar i o i (iguiéccs, 
v e l o s c m e o M m 
terios Dolorofos q&t fe (iiz^ en 
Maftesfy Vferms? 
f 3 ^ ypoDÍendoque fe dijscjri 
^ cinco decenarios enla fof 
maque fe ha dicho arri-
ba df fdc ei numero 5 8. y auien-
do precedido el decir todo lo q 
ie desia los Miftenos 'Go¿o'-
Cari aVaJl oral. 6o 
fos, quecñan defde el numero 
5 2.rezar fe han los Doloroíos, 
r4:on la$ confidpracionesjy oracío 
ncsfig^.ientcs. 
Miflerio f rimero Dolonfo. 
M E D I T A C I O N. 
74 Gonfidera, Chriftiano^q 
el Hijo de Dios Eterno fae al 
Huerco de Iccfcmania orar por 
el ligage hqaiano, y labaf con el 
fador defu fangre en ¿1 las cu l -
pas que cometieron nueUros pri 
fieros Padres en el Huerto del 
Paraifo terrena¡,dádo principio# 
el Señor, en aquel fantoiugar, a 
íu dolorofa^y fantíísima Paísió: 
Miraqualdeues oraf,yllorartüs 
H 4 cul* 
culpas^ y darle gracias ¿q.qa.pdf 
fu Diuina MagcftadíCon talfcr-
uor , oró por tu redtiaipcion^ q 
l l e g ó a fudar fangre por tí . 
Dicho el primero decenario^ 
fe diga la ougignBvumiS. 
O R A C I O N 
jrjr jr*rgfP Beatifsimé 
% ^ Má^íaiJaplicpte,por 
¿qmUa oracipn fon qm tu Hijo 
preciojífsimo ofreció en d Huerto 
úfmííÉmfu EtermPadreJc me 
gues que le ofrezjcs mejiras al* 
massparaquenpsdefefuor,y efpi 
ritu de oracipn%ypemiencta9ylas 
élumhre de fuer te, que obremos a 
(ü'Má fdflord. 61 
Um/iadefttsluzjestyd calor de 
fus famos jtreccposiimpulfosyjinf 
Je fus» 
o Mifier^ Q Dolor ojo. 
M E D í T ^ C J O N. 
,76 CoDÍidcra^Chiiftiaooial 
Hi jo de Dios Eterno atado & la 
Colana en el Pretorio^ y paden-
ciendo cinco mil acotes por u . 
Mira lo que deucsno aumeniar^ 
U aquellas llagas $ con multipli-
car cus culpas. 
Dicboelfegundo decenariO| 
4dig4 la oración figuientc. 
ORA 
QartaVafíoraL 
O R A C I O N . 
77 á r \ Vwgen Jisatífsima 
X ^ f M 0 Í 0 1 juplicqte por 
el dolor que tmijleguando tapre 
ciofo Híjofae tan crudamente acó 
fado por redimirnos, que le rué-
gues qtje aquellasllagasfean me di 
ftna délas mejlras, y aquella sM 
gre el antidoto 4tlveneno ^ e m€f 
tras culpas >y vicios. Amen le fus. 
Tertpro Mifterio Dolorefe. 
M E p i i K P i p N, 
7 S GonGdera^ChtiftiaoOfdc 
la maacra que aquellos cruelifsi 
mos 
tfarU 'BañoraL 0 z 
píos ministros coronaron de cípí 
pas al ^ iluador de las alcnass tra-
be fando con fus puotas lasfíenes 
de aquella fantaxal^e^a, que go-
u ierna lo c ri ado; Mira q u c del or 
deucsfencir de cuj colpas a vifta 
de vn dolor tan fio meclida?ficn-
cío ellas las mas agudas cfpinas]q 
irabieflan no folo las ficnes $ fino 
el coraron de efte Diuiao Ser 
ñor, 
LuegO| dicho el tercero dece 
nario^diga la oración íiguientC t 
O R A C I O N . 
79 O Virgen BeatifsimA Maria}fuplkote>por 
f l dolor que gadecijley quando & 
tu 
m Hifo precio/o coronaron de ef* 
jtmaslafacrojknta cabefa>ycon 
ellaf trafp abaron tu tierno, y de* 
mtocorafóffpqiie k pidas qm nos 
defantospenfamientoSypara que 
con ellos i compmgidos, hág^ MOf 
pbrts degracidij meditemos yado^  
remos ¡y imitemos fantifsim* 
Pafsion. Amen lejiis. 
^¿afU Mífimp Delofofo* 
M E D i T A C I O N.' 
to Confidera,Chriftiano#co 
oioptiíiero al Redemptordel^s 
aímas !aCfU2 fot>re fus Üiuinos 
ombroSí porque no fe contentó 
fu amar al genero humano, COK 
mot 
i ir en c l h , fino la llcuaua fobre fi 
para fer clauadoen e l la : Mira lo 
que deues llenar con paciencia h 
Cruz de tas trabajo$,y penas, y; 
feo;uircontu Cruz al Jaluador; 
que camina por t i en Cruz. 
Dicho el quarto decláanOj» 
fe diga la oración figuicnte. 
G R A C I O N 
St Mtgm Beati/sima 
Mdfia^plkote ypor 
el Mor qxe padeci/ie al ver a tai 
Hmcargado con la Cruzj > Jtéiir 
al Monte Catuario a morir m 
ella$quek ruegtmnosdé pmien* 
ch, y f Agnación al padecer los 
trábalos dejla viday gracia paré 
fer* 
Carta Pafíord. 
Jeruírlecon réjigmcion hajidld 
mmrte >y ddbarló aora,y para 
Jicmpré eri la ctefnd¿JímnÍeJku 
¿Imnio Mtjlert&D&UroJoí 
M £ D 1 T A C I O N. 
8 i GonfiderajGhriíiianoicó' 
nao defpucs de auer llegado coa 
Ja Cru £ el S áluadór á 11 al u ario, 
fue en ella muy cfue!mciicc cla«?: 
nado: Mira en Cruz á tu Dios,y 
Rcdemptori derrámaride íangre 
por las rueotes de fus llagas^ pa-
ra labarñueftrasculpas. O quan^ 
íodcües lográf efle preciófo té-
foró/Lábate, y puríticaté con IÍÍ 
íangré que ce cíííéciéroo ítís vé-; 
uas^ íus penas. 
CártaTdJíorál. ¿q. 
Acabado el decenario | diga 
la oración figuicDte. 
O R A G I Ó N . 
8 3 / ~ \ Virgen fanti/simd 
K ^ J Mar i*) qué a l pie de 
laCruZj icldtíado en ellavmjlrq 
coraronfanufsmo 9 con ijuejifo 
Hijoprecio0imOipadeciJiefusdQ 
lores 9y tormentos conmiratlosi 
Si4plicote>por aquelprcfmdifsimo 
dolor que entonces tmijle > que k 
ruegues di/ponga nuejiras almas 
a que logren el preciof)fruto de ta 
altar edempetony logrado^  lejir-
üan^adoren^y alaben parafíem-
pre en ejla vidary Íego&efí en la 
iterm.Amenlefus. 
Luc-
ÚártaPá/lórdí* 
Luego fe acaba el exerefeio 
Con las oraciones referidas arri-
ba^alue^ A & o de Contrición^ 
O raeión de Ia 5a bma 5a nc a, o 
Kefponfo por las Animas bendi-
tas del PurgatoríOi y Credo por; 
los que agonizan» 
D E LOS M Í S T É R ÍO S ÓLO¿ 
tíofosquefe di^nDcmingosiMier* 
coles 9y Sábados, 
D vicrtafe^cjue hemos tpl í 
Porq fe ^r^ca^0 e' I^omingo a ios 
aplica el Gloriofos,qü'and<> no fe re 
nomin- 2a |a Corona^ccmó direrbos def 
Mifte - Pues en c* Koní. por íer cite 
ríosGlo dia dcftítiacio porla Igítfiaí para 
rioíbs. c^jebrar^t hazer memoria del dé; 
la K e í a r e c c i o ^ d e l ^ f í o ^ q u i eá^ 
? el 
o. 
M E D I T A d í O NJ 
8 5 C o o íi c 1 c r á, C h r i íl i a n o o 
¿nonueílro ^euor ísfu CEriftof 
defpues ele áuer muerto por !a re 
derhpcioiidei lináge huoianovré 
íacito por fu propia vírcad al tec 
cero dia glodoíb^y tnuofaose de 
la mu ere e, y d c I a cu! pa, y v sfi t ó 
aíu Madre glofioílísm'-J? comu 
meando a fu corado aquellos go 
zos^y glorias que a íü hilñjani-
dad commivcioa fii (anta diúíaí-
dad:Mira quanto deues proco-
raoy co^fsruar^iiínpiaaypara tu 
1 al-
Carta Pa/toral. 
«Ima^para que puedas ícr capa^r 
de tanta a!cgria>y gozo>y q def-
pues deíla vidareíucitcs a la éter 
fia, 
Auiendo regado el primero 
decenario > dirá la oración íi-
guíente. 
O R A C I O N . 
Virgen Beatifsimd 
X ^ J Marta, por aquelgo» 
ZjO qmtuueJiedevertHHfyopre-
cioforeficitado, fuplicote le rue-
guesquéfeannuejiras almas re~ 
Jucttadas defde la culpa a la gra-
cia,y dejpues llenadas defde elRey 
no de la gracia > al de la gloria* 
Amenlefus. 
Se» 
taPaJorlJ 66 
Segundo Mifterio Gloriofol 1 
MEDITACIÓN. 
87 Confidcra^Chnftiano^co 
mo defpucs de quarc ta dias>per-
ficioiiada en todo la redempeion 
hutnána,fubio el ^ eñor alCiclot 
licuando configo a las almas de 
los jallos,y abrió la puerca» cerra 
da defde la primera culpa .- Mira 
lo que deues procurar que no cié 
rren cus pecados para t i la puerta 
que abrió la fangre del Rcdemp* 
toe; 
Dichoel fegundo decenario» 
diga la oración íigMientc. 
U O K A -
O R A C I O N . 
18 Í ^ S Virgen fant/simá 
Maria,faplicote que 
a/si como tu HijoprecíoJifsimo$da 
dote primroja finta bendición» 
fibio a los Cíelosjrecibamos la M 
fkty lafuya^y hagamos en ejla mi 
da obras degrácia^pdra qiie ft^ ba^  
mos,y vámosigoijif'lo eternam 
te en lagloríd.Atnen lefiAs. 
Tercero MifierioCUrUfé, 
MEDITA C Í b N. 
Sp Confidcra.jChriftianojCÓ* 
mo d c í p u s dt die^dias queei 
Se* 
Sarta Pa/íorah 6 j 
Señor fubio a Ies Cielos» embio 
t\ Efpiritu Santo^que en liguas 
de fuegqabrasó en arpor fufasy 
dio luzes celeftiales a la Virgen» 
Apoí lo lc^y DifcipulQs, para 
que la comunicaflen, y enfeñaf-
fen a las almas,y con ellas fu fad 
ta Ley^y Do&ina; Mira quan-
to deues aprouecharte de vna 
íuzcaníoberana j y difponer tu 
coraron a que no halle impedí-* 
rnencoal recibirla,y lograrla. 
Rezado el tercer decenanojdi-
ga U oración Gguíencé. 
O R A G I O 
Virgen 
CÍO* 
Carta PaftoraL 
^ / ^ / ^ a ^ / o ^ / ^ i n ^ Santq 
A darnos Mae jiros en laFé ,y en 
las cojlumbres :Saplícote> Señora, 
le ruegues que logremos ejla luz** 
yohremosconejla fiinta DoBri-
nadara que acabado e/le dejiie-
no y le gocemos en la Vaina, 
Amenlejus. 
Ruarte Mifitrio Glorio fe. 
MEDITACIÓN. 
p i Confitera,como defpqes 
deaucr muerto !a Eeyna de ios 
Angclffjíüe rcíucicada por fa 
HiipprccioGíiiniQiy porejí roí-
nifteriode fus mas altos efpiri-
tus Angclicos^y Seráficos >füe 
4 ; r ' " ^ - f T ^ " ' " ^ ' lie-
CártaPafíoraí. 68 
licuada en cuerpo, y en alma ai 
Cielo'.Miraquaqto deuesafpi-
rar,y procurar coq buenasj y ían 
tanobrasira verencl Cielo a la 
qu? tanto defeas feruir , y amar 
en ella yidacafiuca, y perecede-
ra. 
En auisndo dicho e¡ decena-
rio quarto, diga la figuicnte ora^ 
cion 
B R A C I O S . 
pz | f l i | Virgen Beati/sima 
MariaJaplícoíe,por 
la gloria quegoz^ Jie^  quando mi" 
^i/irada de los Angeles/khijie en 
merpOtj en alma al Cielof le rué" 
gms a tu Hijo, q^egimiéndole en 
ejiavida^dehajode tu amparo ,y 
1 4 pre-
Carta PafíoraL 
prcfeccíonyvamos a gomarlo ¡y ala 
bario en la eterna. Amen hjm, 
ghúnio Mifterio Gloriojo* 
M E p i T A c i O H. 
9 3 Cpnfidcraj Chriftiano, ^ 
ycfp.uesde¡iuer fi^bidoen cjuer-^  
po9y co alma la Virgen M aria al 
«ieloa viíb de todas las Orde-
nes AngclscaS|)f de todas ias al^ 
mas juftaSíy efpiritus beatificos» 
fue corpnada por el Padre, comp 
Hijí;porel FÍJjojeomo Madre; 
por el Efpiritu Speqi Corpo Ef-
pofaj y íioalmente por todas las 
Tres PerfQoasjComoTeniplo vi 
lio de la Trinidad Smtifuma, y 
fe 
Cárta Vaflord. é $ 
fue recibida,y reconocida por t© 
das las criaturas por foberana Se 
ñoradclocnadóiy alliReyna co 
iuHi jo , Abogada^ y Madre pi^ 
^ofifsimade todo? los pecado-
res : Mira lo que deues anhelar 
¡por fu amparo j y protección > y 
áfpirar tu cora^oó a donde cftá 
«u tefoío. 
Dicho el decenario quinto»y 
.^kimo/ediga ia oració íiguietc 
O R A C Í D N . 
Firgen Beatifiima 
Mari¿i yo teJ:Aplícop 
que afsi comofiAiJle coronada de 
glom¿pQrtí4S altos rqercctmitm 
tOSp 
CartáPahral. 
tos^ygracias > t$ dignes defer co? 
roñada yyfepibir $jla Corona de 
Rofas Ej^fritmles ,y alabanzas 
tuyas ¡que te ofrecemos en ejieJan 
to Rofario,y que pidas y y rmgues 
a ta Hijo prociofi/simo dejlierre 
de mejir as almas los vicios y ypld 
te en ellas virtudcs,yfmtas obras, 
y nos llene defee vina, efperanZja 
' ciertafaridadardienteiyper-
feueranciaeterna.Ameff 
le fus. 
BRE 
fjarta 'BafioraL 79 
BREVE I b S S T R V C í O N t . 
y praéli^a de la deuocion de ia 
Corona de N.Señora j en memo 
riade fus años % íegun la reuelar 
cioncjuelamifma Reyna délos 
Angeles hizo a vndeuoro fu fo , 
referida en la primera parte de 
laCoronicade S.Francsfco, otrasCo 
Iib. i8.cap.i2. 
lacio de 
JOluepmde re^affe los Domingos, otra de-
- > ' nocióle 
9 5 ^ T X O r los años áp\ Señor ^x^lo 
I de 15 20.como el habi rarodc 
* • c o d s l a K e l i g i o n S c r a ^ ^ 
tica de ó.rrancHCo vn mancebo^ la Scraií 
que en elfigloteniadeuocioodc 64 0r,dg 
lexer vaa guirnalda de roías> y ^ ^ r l 
otras 
CartaTafloral. 
otras florcs^fegun ios tiempos^ 
pfrscerla a la Reyna del Cielo, 
poniéndola fobre la cabeca de 
vna Imagen fuya. Y viendo que 
en el retiro de la Religión, y en-
cierro del Nouiciado no podia 
continuar efte denoto exereicio^ 
fedecerminoa dexare! habico^ 
pareciendole que auia errado ¡a 
vocacioD:Perdefl;andQcnoracÍQ 
vn día, afligido de verfe obliga-
do a dexar,® el carnioo de la ¿ e -
lígioojegoro^ó íu deuocion an-
tigua^fe le apareció la ^ irgé S i -
C3Ísirnas? iedixos 
palabras 9^ Hijo^no te iefconfueles, ni 
deiayir tfátts de hduene almmdo^ qmye U 
Sdo^0 enf^Ar^ €mo f$&ffo mejor fatísfa-
guirnalda y corona muy mas hermoft 
que de flor es,y mas grata para mi.Ha 
rafme todos los dias una Corona de 
falutácknes Angélicas, de eBe moi 
do. 
PrimeramentCirezarás vn Pa » 
t€rnoftcr,y diez Aue Marias.en 
jcnemoria de la alegría que rcdbi 
quando concebi a mi Hijo^y^e-
ñorlefuChrifto,dando gracias^ 
al Padre Eterno por la Ricxced q 5> 
me concibió de fer Madre de fu 
vnigenico Hijo,y por eí beoeíi-
€io que hizo al linage huma-,» 
no con fu Encardacion íanufsi- « 
Bia. s$ 
Lo fcgundoircasarás otro tan s¡> 
to cnnpenipria del gozo que cu-9J 
vifué a íanca i íabel^y, , 
le 
CartaVaJlorah 
i i lc fue reuelada,por elEfpirítu 
*> 5a'oto,lá encarnación del -V erbo 
Druino. 
» Lo tercero, dirás las üiifmas 
#> oracsonessen mcrnoriá de míía-
grado parto^quando lin dolorjní 
^ corrupción paríalKedeippíór de 
j , el mundo lefu B m m 8 | Hijo de 
u Dios vía o. Dios ¿y Hombre ver 
i% dadero. 
%y Lo quatco, las dirás en memo 
ría de acuella alegriá qüie mi al-
bina recibió cod la adoración que 
los R ey es Magos híziéron a mí 
9> querido lefus, 
>i Lo quiníosen memoria de el 
,¿ placer que tuue quando halle a 
„ mi Hi jo en el Templo ¿déípues? 
dc biifcadó tresdias*: 
Lo 
CartaPaJlord'. y i 
Lo fexto^cn memoria del có 3i 
tentó que recibí, quando def-jTA 
pues de aucr rcfucitado^me fifis » 
tó^y fáludoi >i 
Fináltnente> dirás otras diez >i 
AueMarías.y vn Paternoíier* en 
memoria de la gloria que recibí & 
qu ando fui licuada a ios Cíeloi . 
Y fi eftas oraciones tntxcz*ttt¿¿ 
cada dia»fer á para mi mas gu fto-,, 
fa guirnaldíi>y mas menx oria pa- o> 
ra tinque la que antes me pónias 
en la cabera, éntreteKida de ro- n 
fas. 
97 Dichoeftoídefapareció 
la Virgen, y el Nouicio qnedó 
eoníolado.y quieto, Y viendo a fuae-
quanto mas fácilmente podia ha uoto. 
sedéala Reynade los Angeles 
eíte 
CdrtaPd/íoraL 
éñe feruicio^rezaua cada día !áf 
Corona con mucha deaocion. Y 
ettandola rezando vn dia^lkgó a 
cafo el Maeftro de Nouicios a 
la puerta de fúcclda , y azechá-
do lo que hazia?violo eleuadoj^ 
delante del vn Angel hermofií> 
í i m a j queen vnhilo deoroqife 
tema en las manos enhiíaua vnas 
rofas muy bellag^mezciandoen^ 
treellasa vezes vn licio deoro,y 
en acabado el hiio, v io que el An 
geljjuntando los cabos del, y ha 
hiendo vna corona , o güírnaldai 
la pu ío fobre la ca be(ja de I Nou i 
ciOíy defaparcGio. Eneró admira 
do en la celdasde viiion taa pro-
pigioíajT mándaodolcpor obe-
dicnc^dczíx lo que r€2aua3ó ha 
2iaj 
Éiajfopo la feaeiacio que aúaté ' ; 
nído^y la deoocío qauiacome^ 
£ado¿y ¡edixo:HiiOíperfeueradi 
en i i é faora dcuodoo de la V k -
gen Sant i í s ima^ue nododoj G-
00 q os; tiene gyaTdadá en clCi'e* 
lo occa corona de gloria.- H i z o 
profeísió ciNouicío^y acabó sá 
íamenté en fu efladó KeH^iofo. 
98 La ptaftica delta dcuocíOf 
para los que fe inclinaren a ella, 
podra íer ia mifma que pofimos 
arriba para el Koíanojeocrcfací-
do de allí te Medicaciones i y 
Oraciones de eílos fiete Mif te-
rÍosscoD í i ipreparacio^y lo de» 
mas que fedixoiadyircieodo^pa 
fa Tu coníue lo , que cambien a y 
nnuchas indulgencias coecedi» 
K a í # 
GurtaPa/Ioral. 
das por los Sumos Pontífices á 
los íjoclacxcrcitaren. 
AlexaíidroVÍ .Gonccdioaloí 
que rezaren la Corona de la V ir-
gen Santifsimá j por cada ák¿ 
Aue Marías) ákz tnú días de 
perdon¿ 
i u l í o l l . c o n c e d i o indüígéii-
ciáplenaria porcada vc^que ft 
reEc>v lo mifmo concedió León 
x . 
Y Ja faotidad de Paulo V . con 
firmó todas ias indulgencias re fe 
ridás^y anadio indulgencia ple-
naria, 
99 Defta fuerte fe reza la Co 
roña i ó el Rofario ¿diuididoen 
quince partes, en toda la feroa* 
na i y quien coa deuocion afsi lo 
te-: 
Carta Pa/íoral. 
fezare,Fieksiólo mas que pudic 
re defta fanta dcuociori % hará 
fus femanas faníasiy fos dias, jr 
fus noches > y fus horas ferán be 
ditas de la Rejna de los Ange-
les,)? de fa Hijo gíoriofífsisno: Yi 
afsi boluemos a encargar^ y ro-
gar a todos Ids Curass y Benefi^ 
ciados défla Diocefi, que en los 
lugares,y Párroqiaias adonde no 
fe rezare » prómtieüanlás almas 
de fus feliorefes a efta (anta deuo 
ciod»y que las lIamcDiy combi-
deo a éfté efpiricual vanqúete t 
No obligamos^ fino q rogamos.! 
pedimds^y exhortaiiiosqué go* 
zen,y fe valgan defte admirable 
tefórOiProGürendefdeupárfe to 
do qua&co mas pudieren^pára vn 
K 2 bien 
Carta PaflomL 
bien tan iniportante5y hagan de 
ello conGdcracion> y poderacio 
de yida j advirciendo $ que eílos 
líiedios que miran al remedioj y 
confuelodelasalmas^íona los q 
fedsue todo el tiempo^anfia^ y 
cuydado^y a los q miraDai cuer-
po lo occeflarioíy prccifo c f i i e s 
obrando con eña atención deui-
da» de cal manera trataremos ^ y 
paflaremos por los bienes tcm-
poraksj que no perdamos 
los ceieíciales ^ y 
eternos. 
D E 
CattaVaJlorM, y s 
B B LAS i n D V L G E n C l A S 
de el fanto Kofarto j y A 
mí 
ÍOO A Viéndonos parecido Advertc 
jr^conueosente que aconi C ^ P ^ 
pañafle a eftaCarca Paí f ^ i g l 
Jtoral la merooriadeías indulgen das, 
cías 5 y gracias concedidas por 
ios Somos Pooeifices, a ios que 
rezan eíRofario de ia V i r g e n , y 
le afsientan en íu venerable Co» 
íradia, auemos iu^gado que no 
hariadaúo que a ella precedisf-
feo eftos breucs ^pixummkuws9 
en los quales nueftro deíeo i y 
amor kü explica sy encarga elte 
ceforo a los Fieles $ para defpei-
K 3 tar. 
Carta fajiord* 
farehíus almas elanfiaconqof 
deuen viuir de lograrlo en efta vi 
daiyaprpuecharfe dcl,por lo mq 
cho que han de fentir en la otra 
el no aijer vitado con eña faota 
atención, 
Orígedc I0:? L^s indulgencias tiene 
laisiqdiii fu principio,y origen en nueftra 
fíelas, rnifína redempcionj y allí fe fon 
daron,cndpnde fe formó,y affe* 
guró el remedio de las almas? 
Porque quando padeció por no* 
fotrcs el Verbo Eterno Icfi| 
Chrifto,5eñornueñro4verdade« 
ro DiDS3y Hombte^cpmp quie-
ra que el valor de fus penas, fan-
gre JI pafsion, y tnucrtedoloro-
fa^ era de infinito preqo, no fpia-
pente fatisíizo lo bañante ppr 
to? 
Carta Vafiord. y 6 
todos nueftros pecados, y cuK 
pas^ afsi la originaUcomo las de-
mas aécaalesjgrauesjykuesjque 
fe há hechoíhazeíy harán emo 
do el mundo > fino que fobro á 
nueftra redempeion todo aque-
llo que vade vn deudor limita» 
do^aunque grande, a va pagador 
inmenfp,y infinito^ el quai quan 
do baftauapara nuellca redemp-
cion(por fer Dios Hombre)vna 
gota de fudor^ nobaLlópara fu 
^Gjor derramar fuentes caudalo^ 
fas de fq fangre. Djcfta grandeza 
de redempeion nos rcfultan dos 
luzes^que la vna alumbra at ente 
dimiemo,y la otra abíafa la va-
103 . LaqueBps .aiamí 
K 4 es 
fta dcíos aqoel inerecimieoto infiDico que 
mcritos excedioa lamcdicinajy redemp 
^ l s? ' c ion de lasalniaSí formó el Re-
dempeor dellas vn inmeofo tefo 
ronque rsferuó fu Diuina M§« 
geñadVy lo conlerua en fi miímo 
y en fu iglefia patente j quantp 
lo efta fu piedadjabierco,quant(D 
loetlán fus diuinas llagasi?y ma-
nifiefioíquanto lo efta para nofq 
tros fu ámor3| fu candad; y efte 
feTeparce por la mano de fuVica 
rio el íontifice Romano^ el qual 
diípenía eííosteforosjy gracias^ 
que llaman indulgencias ^y per-
donesjpara que fatisfagamos con 
ellas las penas temporales que 
* merecennueñrasculpas, qué es 
• co-
corooquíe libra co lo q padeció-
el Redempcpr de las almas 3 lo q 
ellasauiao de padecer; y efte es 
el principal teforo de la Iglefia, 
y de donde fe reparten eo t i l a 
los méritos > y las penas del 5c-
¿or. 
104 Laloz que deue abrar 
íar nueftro cpra^on en anior de 
efte Señor piadofifsimojesscoo-
fiderar qaepudiendo fu Diuioa 
Mageftád rediajirnos con vea 
gota de fu fodor; pues como d i -
¿e el Angélico D o d o r 5anto 
Tomas: 
Cm!ét<vnA fiíUa falítum faceré; 
Totum mmdü qmt ab omnt [célete* 
N o fe cootencáfe con derramac 
tancas de fangrcjíinopadecer pe 
ñas 
Cárta PéféoraL 
ms infinitas por el hombre.ymo 
rir por (u amor en vnaCruz.Que 
ternura,(]ue agradecimiento , q 
rcconocitnicneOíV aníia de agra-
darle>v de noofenderieí nomer 
Aplica - rece finekia> 
doa de ÍOJ Arsimiímoadvcreimos> 
laslndul que DO foio ia Igíeíía»v fu Vica-
forClas ^ p u e d e aplicar ellos méritos 
Aníaias ftíperabundances del Jenorjpara 
qeftaen qUe no penemos en la otra vida 
torio?3 los tormencos que merecemos 
por Bueftras colpas en eña 9 fino 
que también fe pueden aplicar, 
para minorar, y quitar del todo 
las que las almas del Purgatorio 
eftánpadeciendo en la otra ; de 
fuerte^quequando afsiloconce 
de el Vicario del 5cnor,. puede 
el 
Garta Pá/foraL f | 
iei yiuo con ¡o cpe obraj y fu apii 
cacionalauar^o librar ele fes pe-
pas al difünco?y le vaíc cite foco 
rro,y íbfragio. 
10(5 Eftadifpéfacio^e iodulge Difereri 
jCias^ó gracias^fe eftscdcjó l ian-
tacontormejuí íga cjcscoucoie o-ecias. 
te h Cabera dcla Iglefia el Poa 
tificc Romano, pprq Cíinip tffo? 
tero vaiuerfal del ^cnor^ diípen-
fa^y epocede hafta aquello c¡ le 
parece bailante,-y afsiay lodul-
geocias plenanas, y otras que lia 
mzn perdoi3es,ó indulgencias l i -
mitadas. 
107 h u ípdalgencjas ple~Qucfon 
parias > fon las que abfucluei) las indulge 
almas a cu!pa3y pepaidefucrcc^q ciasp 
queda la del Cht¡&UñV, que re- " 
cibe 
nanas. 
Carta Vajiord, 
cibr efte gran bien, en auiedo iic 
cho las diligencias que fe le man 
daivpurajj? I m p í a : átmm^^^q 
puede efperar j y confiar que DO 
penara cofa alguoa en !a otra vi-
4a,entreeaD£o que durare con c i -
ta diípoficion j y que por fu gra* 
c i á>íí entonces rinuricrasiriaa gp 
zar ¡a glona^fijo purgar las penas 
tcííipoiales que fe dsoeo a fus 
culpas. Yadveieimosjqueeslo 
msfmo indulgencia plenariajque 
pleoifsima a y lubileo; folo que 
eii efle,concede el 5umo Pontifi 
ce facultad de abfoluer de algyr 
v nos cafes referoados^y otras gra 
^ias fe alejantes,. 
Quc-ibii ÍOS Perdones^o indulgen-
S;0"' cías Hmicada^yooplenarias/oo 
las 
las que fe conceden con termino 
feñaladojcomó los cien dias que 
pueden conceder los Cárdena-; 
les^y quarenta los Ar(jobsfpos3y 
Obifposjy el Pontífice íuele ta 
bien concederlas limitadas,, co« 
mo mejor le parece. 
109 E n eftecafo, fegunía 
mas común opinión, gana tanto 
el Chriftiano^quanto ganara * jr 
fatisfaciera,fihuuiera flechóla 
penitencia rigurofaquefe h a m 
porlascuipas^enla Iglcfia^anti-
guamente^y como fi le dieílen to 
dos aquéllos caftigos que dauan 
por ct'Derecho Canónico a los 
pecadores públicos. Yafs i , eí 
que gana quarenta dias de indul 
gencia^config^y fatisfacs tan» 
to^ 
CartaPa/iorsL 
tOiquaoto fatisfacíera^íi huuierá 
hecho por ellos todos los quare 
ta dias rigurofa pebitéDciajy. efte 
és vn bieoadniuableipprqucpor 
las penas^y meriíos dc!5eñor, y 
3pl¡cacÍDD>y gracia de fu vniuer 
fal V icarioió de los O bifpóS |én 
lo que íes eoca -^y co-ncede^ íe ga-
na íio trabajo coníidérable 9 fino 
foloconrezar^ oobraraquello q 
fe le ordena^todalo que otros fa 
tisfazian con grandiísiíno trabá 
jp^toroieDíOj? penalidad. 
Putos cf Deaquj refultan algunos puri 
piritua- tosjque auiamos de efaiuirlos 
iasiadul ^lt0^c los mifmos cora^onesi 
gendas. $$tá que no fe o! y i dallen ¿ 
Qj^ ntó ilQ Elpriraeio^que fe haga 
Uñarlas deyida ponderación de quangra 
de 
GartaVafiord. á d 
de es nueftra ccguedad^en no ga 
nareneftavida indulgencias, y 
fíerdonessyno valemos deftos ce oros^y bÍ€oes,qu£ndo dcfpues 
de ella^por ooauerlo hechojhe-
mos de padecer dolores? penas 
intolerables en el fanto Puf gato: 
riojcomofe ha tocado en la Caí? 
ta Paftoral, en el numero 2 8 . y 
losfiguientes. 
í n E l fegUndó^quaritocuy Comofe 
dado dcüemos tener de obrar có deLie o-
viüafccy efperan^a, y cumplir 
müypuntdalmente lo que íe nos 
ordenare^ para ganar ¡os per do-
nes^ e indulgencsas^porQiie fleo-
do tan importante a las almas el 
ganarias^taldeuef er en las cofas 
el cuydadoj quanta fuere la im-
portancia del negocio. E! 
t o fui tarta Pa/íora!. 
112 EltercetOiquaniofalH 
Qnl ín- ble remedio es el de etias indul-
medio e gei3C^s>Pües 00 ^ íooda sn nucf 
€S el de tros merecsmicnío^que Cernpre 
lasindul fon contingentes > por ícr nofo-
gencias. tros tanflagoSjy oiaíerableSj fi-¿ 
no enlosdelefn Chfiíto9 bieit 
mt&to* cuyo^ai'OT lófiniíó no-
puede jamas faltarípor fer de d i -
uino precio^y tan graode3quc c r 
cede ficnipre a la deuda/intiRita-
mente^quanto íe paga con el. 
113 LoquartOiel fer t á c o f 
^ B ^ t a n t e ^ y llanajyde fee la potcíiad 
poteñad de aquel que diípenía efte tefo-
ro^pueses V icario de jefuC br í l 
to3a quien por fan Pedro entre* 
g ó e lmi ímo Dios las Uaues de 
fu Igleflaalligao y abfoluer > y 
k 
éartdPd/torak §i] 
U dio íarifiíicion para quepu^ 
diera difpenfar codas lásgraciasi 
y teforosdefufangre, q . , 
114 tó'quibtOiquefi a^aí- Quaí cs 
gunoqne püeda efnbaráf ar el id ¿i^f^ 
gro de tan grao bien i es nücñfá q puede 
miferi^yfragilidadila qual es fó tenerfe 
}ála q impídelos rctoédiós q e^ I ^ ^ J 
nos ofrece la Iglefiaj íiendo nófo gencias; 
tros táles5 que noá oponeínos co 
írio enfermos frenéticos a la me-
dicina que nos aplica el Medicó 
¿eleñiaUy los que le reprefen-
éanv Ánña q 
115 L o fe^to^que de aquí ha 
de nacer en nofocros y na anfia ganarlas 
grandirsima de ganar indulgen - il?düioó 
cías por nasftra comodidad^ vtiCias, 
Hdadij yocuydado fingular de 
L faa« 
hazer con toda atcncion,v dcuú 
Cionquanto fe nos manda , para 
poderlas ganar, pcocuraedo que 
a cftas diligencias exteriores las 
acompáucn los efeélos interio-
res, porque Dios nos fKira a los 
coragonesjv afsí obra connofo-
tros?como vé que nofor?os obra 
mos. y defeamos el (cruirlc j y 
agradarle. 
Quanto 11 & ^0 íept imo, q pata que-
cóuiene dar cone! confuclo > y cfpcranzíí 
purificar en ej Señor que nos ha concedí-
las eon- , , • 1 j r Í 
ciencias do la gracia de perdonar, no íoio 
para g?- nueltras culpas, fino también las 
Harías, y peaas eej^potajes > que por ellas 
porque. m€¡cccmQSí noay ipedio tá íúf-
tancial como el que herios ad-
vertido de puníicar> y limpiar 
bien 
CdrtdPaJiorá." S i 
hkn las conciencias con el ¿'acra 
mentó faludablc de la fanta con* 
fcfsioojy penicécia,y luego Üuf 
erarlas > y fecundarías con él de 
la faocirsimaEucariftia f porgue 
dependiédo defto el eltaf en gra 
C2aaque es loque fe füpáoe i y es 
forgofoque precéda5 parapoder 
ganar ¡as indulgénciasiy perdo-
nesífierído el valor infinico en la 
fangredel Seóor,fietído afsiroif-
mo infalible la poteftad del V i -
cario de Chnftoj y de losObif-
pos en lo que les toea/oio enmi 
puede eítar la duda^fi me diípoir 
go a ganáf!as;y afsí allí deiie acü 
dírel focotro^y arencionfdonde^ 
venios lariecefsidad;yalü elcui 
dado adonde vcmosel trabajoi 
L 2 lien-
CdrtaPa/íorah 
{iendo cofa mas que cicrta,que íi 
no tenemos difpoficioniv fee vi 
uaacfpcran^acicrtajy caridad c ó 
ueniente^no podremos có ícgu ir 
vaos bienes tan importantes > y 
grandes*Y afii bucluoa repctir¿ 
que en lú qué principalmente he 
mos de poner nueftraa€encion>y 
cu y dado ,, es en limpiar bien las 
concicnciasjy pedir a I c fuChr i f 
tOjbiennueft^q entre en ellas 
a puníiearias i y las encienda en 
fu amor * pues Con efto obra la 
« 
luz^finimpedimcntoila m e d i c ó 
na,(in€ontradicionsv )asgfacias¿ 
y teforos fé grangeanfin ningún 
riefgOíó peligro. 
117 Loo£tauO |tambienpara 
ganar las indulgencias $ importa 
mu-
GmaPa/lorah 8 j 
mucho auiaar la Fé áe que la bo .Quanto 
diddiuiua DOS dará aquello que auiuarla 
nos oírecc; porq en la Ley Chrií fe para 
tiana es muy cierto j que quanto f * ¿ ^ 
es rqayQrlafce,esmas|Giertala das. 
gsnancia.Yafsiel Senordige^ <| ^ Mafc 
íi tenemos fec baftance, pallare- ¿p.Y^ 
mos los m o n t e a s vna a Qtra par 
tc^y alosquecurauade todas en S.Ioan. 
fermsdadesjmuy ftequenceípen ^P*9* 
te lespreguataua:que (i^reian^ 
y luegoendizieadoque C|:eian» 
los curaua.Por eílo alaban tanto 
los Varones Mifticos j y Efpiri-
tuales el axioma delScraíicoDo 
¿lor S.Bucnauentura > que dize: 
0 efpsrtvfA del Cieio^que qíéanto effe 
%aS)tdttt0 akartfts, 
U S Por lo quaU eaneceflario 
L 3 con-
CdftaVaftoraL 
^ J d e co^fiaren Dios,y creerAquefo» 
¿ i Dios doaquelloq fu DjuinaMagcñad 
fasfnduinos PrQmece>finofot:rP3 noloirm 
genciag¿ pediraos có pucftra fragüidadj 
todocftofcnos cumple Quien 
puede dudar del valor mJiDko 
, e, de laságre^y pcpasdelHijoEtcir. 
pode Dios? jQukp.puede dudar 
del poder de la Igleíia^y fu V ica 
río^al difpenfar efte precio inefa 
ble^é iofinicorPucsporq5 Chr i f 
tiaDOjeñrechas el .corajop ? Por 
ventura p el que - derramó la faor 
• gre por el hombre f no fe plgará 
que fe aplique, ya derramada > y 
vertida por fu amoríPor ventura 
no fue mas redimiroos de.ls «.cul 
pas i con fu muerte $ que ferá 1;-
:'br-arn#- de las penas y a r e d i r r i -
i ' das 
das con fu íangrc? Por ventura 
í o r m o Dios fqs teforos celeítia-
les en fu ígl.eiiaj, fino pata repar-
tirlos3 i>or venturagufta íu l^ io i 
na ivlageftad de hs penas de las 
a!mas3 qu^ndo porque no penaí-
íeo5tousó fobre fi las penas ? A y 
qyien lie.ota mas quí* el S¿aor l o 
quejas almas padecen en el (anco 
Purgatorio?Pudo hazer mas^  pa 
ra dar expediente a íu piedadiíia 
ofender fu juítici^que conceder 
que puedan los y íuos aplicar los 
t e ío ros dcfu Dngre a los difun-
tos,para que lo que ellos na h i -
zisron en ella vida § hzom otros 
co fa aambre^ y vs que allá no fe 
pue d a pief ec e r ^ a v a- a u i e n m c r e 
ea acá>y aplicado elle ceforOjCeí 
L 4 fe 
EartaPaf loraL 
fe con eíTo lo que padecen aila? 
Quicnjpücs>nocon!i?J y efper^ 
que ganara los perdones, e indul 
gcdciasconcedida^fi el no íefií 
te a fu bkúsy (e opone a fu reme 
dio? 
119 Vltímáaienteadyertl-
QBnPQ inos^que aunque en yKiapcaíioq 
fotixenc aanenindulgencias plenaría?, o 
bl ganar apíiquen por los diiuneos, y 
iadulgq ft íiaileñcon viuafciy efperanja 
P?s' de que Jas ÜapganadQ por la diuj 
m bondad^noper efloejesep de 
ganarías ojera fcz9 y orr i^s mu» 
chas i Cjuaiído fe ¡es ofreciere la 
oeafion^ni porque las ganen de-
%m de hascr buenas obras , co-
mo fi no las gaBaílep: Eftp e3 pc-
pjtsíicia|lagrin|as^y ^opídeiep 
por fus culpa?, y cxercicip de 
!ynm&%>y huir «de jtodos los vi-
cios. Pprquf la materia de mtí* 
trafaiuacionc^ tan imponante, 
que no ha de auer medio que no 
apliquemos a ella^ y quapdo bie 
fuccdiefle^q el $ln)a fe halle juf-
lificada^y en grac^y abíuslca a 
eulpaí y a peñajes mucho io que 
cada diaerramosi-y pecamos > y 
uuDca falta que limpiarsy puriri-
car^y ion grandes los grados que 
fe efperañ enla gloria a las obras 
Eicritorias¿y ellaf^nta codicia 
de npofeoderjy de feruir^y agrá 
dar al Scfior^ha de fer eo las 
nia^ infaciable, y folo ha de a-? 
eabarfe_ en la yi4a con la muer« 
£?• . 
A raasi; 
CartA P j /Iorá! , 
Loque 120 Á cBas, de que ofende 
^¿J^^ mucho a la M a g c í b d DiuiDael 
Magcf - darle y % eí hombre por naucoa-
tadü có ¿o$y juzgar de íi que ya íe halia 
pda^r0 ^ ^^ado l que ic (obra ei traba- ! 
jar, y ei fudaf para ía luar íc . N o . 
Fieles p ello no, ciieiBOS üempte 
tbáün. teniiendo>y e í p e r a e d o , y COIBO-
Apocal. cjise S.luán,hablando déla jufti 
cap, 22. ficacic>n(bieo mas oeceílario que 
iel de Jasando Igeocias, y per í io ' 
nes^pues fin aquella no fe puedp 
.cíióieopfcgüir) J^pi ÍHBHS efítié-
fíificetHr ddliM, Ei que es jofto, 
b u e n o s v f a n t o 5 n o c c i i e v n p u n c o. 
en trabajar^y fudargor juftificar 
fe rnas>posque cemo quiera que, 
en efta vida vinimos a la fpmbra, 
de Uxnuertc^en timcblasiíis.die 
lie-
jkga a poder cooocer c n f i m ^ 
m o fi íe h a Í1 a o ft i fi c a d OÍ f a o o q 
puéda,y deü^^fperarque ib^eftá^ 
haziendp las diligencias,,' pero 
porque estángraodcnueñra ¡OT-
berui3s quc fi fu era coriv¿?étitc en 
efta vida nuefira jufliiicíicicn s y 
patente aniieftras n^fonas nocí-
cías»nos perdierapios.us ibnbfi^ 
y nos bolineramosalnuos>y pre 
furnidos contra e 1 mifmo bencfi 
.cí-Oiq.uiere Pios^y í u l g k b a que 
and emps^yviu apios humiHádos 
eoírc eltemmpf crperan(~a*con~ 
fiando en íu bondad^y rezelando 
de nueftrafragilidad, y quena-
die fepa con cuideiicia, Fír^ odio 
an amre dignas ftt. S i es digno de 
odio* o de amor en la prefencía 
d i -
áiuina: ipaíbi el que tinuiere 
nadqindulgencia^ $ o perdones, 
no cedede kazer las diltgcncaas 
pofsibkiipor ganar otras irm-
chas>y procure ritnpiarfe) y pu-
riHcaríej, y pbhgar a Dios con 
recibir de fu mano tan fobera^ 
pos tefoEo$¿porque aquella bon-
dad diuina s mas fe obliga de 
noÍQUog; recibieiido loquedás 
que no dándole lo que cenemos. 
Pues que tenemos que darle de 
nuclira propria cofecha 9 fino mi-
fe r¡as * y culpas ^Qiic tenemos, 
bueno j que no priqeda de fu 
bondad ¿ Con que para darlc>es 
neceffatio eftar (iempre recibien 
dode fu¡iberalidadpyluegoofre 
íecie aquelioratfmo qviedi. 
Eftos 
t a r t a ? aflord. 87 
121 titos apuntamientos^ Agyjj^ 
íiermanos j me ha parecido que fehaniie 
precedicílenalamemotiade ^ 
indulgencias de la fama deuoCió tamíen-
del Rófario, v cftos miftnos po* fosdcias 
tírin aprouecíiar^para que fe for-
mealtOjV fupenor concepto de 
las que cada año nos concede fu 
Santidad por la Bula de la ¿anta 
Cruzada,)' que hagan viuas dili 
gencias por ganarlas^ y para to-
das las demás que repetidamcte 
nos ofrece la I^lefia, y las que fu 
Preládo les puede conc€dcr,haf-
ta loque llega (u facultad, que 
fon quarenéa días de indulgécia; 
las quales concedemos a todos 
los que leyeren cfta Carta Paíid 
tal ¿ con defeo de aproucefaarfe 
CartaPéJoraU 
dé fo Doélnnajy a quantos xtii 
reo el Kofariode la V irgeo^an-
tiísiOiá^cada-vcz que lo rezaren,-
para que a aquel ios rices teíbros 
con que ha recomeodado la Igle 
ííaefta fanta deoocico9 ayude-
mos oofotros cambíeD coo tedd 
loquepodemos.DadaGD'Ofipa • 
a de i de 1654. 
loan Obifpú dé Ofmá¿ 
C A -
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C A P I T V L O l . 
De Us indulgencias qttéfeganati 
porlos<vmos. 
E L diá de la cntradá (en laCofradia^fe ga 
na índulgccia plena 
fiaiyperddde los pecados-Arsi 
Clemente V i l L en el lí rene CM 
ficut accepimtéú 
2 Deípuesde auerentradoj 
pueden hazer elccció de vn diaf 
en el qual>confeílados,y comul-
gados en la Iglcíia donde eñe 
fundada la Cetradia^rczádo vna 
tercer parce del Rofario^ con ro-
gar por la paz, v tranquilidad de 
Ja fanta í g l c fb j extirpación de 
las 
índulg . de lajaniademcibii 
lasheregiás» ganan iñdülgencia 
plenariajy rctnifsion de lospecá 
dos, Arsi PioV ,en el Brcue 
fuwetmt r y Lc0n X.en el Brenc 
Fafioris aterni: y Iniiocencio 
iVIl l .enótro. 
A mas defto^püede fiazer éUt 
cion de vn Confeílor aprobado 
por el Ordinario, q por vna vez 
le conceda indulgencia plcnaría.* 
AfsiLconX.y InncccCroVIlI. 
en fus Breucsicomo arriba que-
da dicho. , 
5 Quien vifiíala Capilla,© 
Altar del fantifsirnoRofario,co 
fefladoi y coeaulgadb , ó por lo 
menos con propefico de confef-
far, gana indulgencia plenaria y y 
rernírsion de ÍÜS pecados, en losí 
áiasde Ja Beatifsima VirgenJ 
que ion» . . 
Puríficacioii. Natiuidad^ 
Ariünciacion. Préfentacio 
.VíficajCian. Gocepdon^ 
Aflumpcioíié 
A f s í P i o V , e o elB r cu é PrktU 
ta nieriibrúmh¡t£M4¡ erí todos lo¿ 
días en que fe teprefenra algún 
Mífteriodcl Sáoclísimd R^íai^ 
íioiccíttd 
Nacirriiento de nueftro Señor; 
Dominica déípucs de la Epifa« 
nia. f 
lueues^y VierDCS Santo. 
Las dos fieílas de RefüreccidnJ 
Lastresfieftasde Peotecoftes/ 
La Afceofion dc nueiíro Señor; 
Lafieííade í o d o s ios Sancosjf 
M iS 
i 'IrddgJelafantadeuociofi 
la Corona de nueftro Señor a 7, 
de MayojConfefládo^ y cónsul 
gados>ó verdáderamentecó pro 
poficdicomd eftá dicho arriba, 
rogádoj&cc.ArsiGregorioXIIÍ 
Paftofis féterm^Cé S í x to V é Duni 
inéffahUta; 
Eoeradeño el miímd Grego-
rio M I I * Ad aügéüdatóiigjcxonce 
de indulgencia plenana^ y remí-
íion dá los pecados cada W t qué 
fe viíits el dichd Altar Jos priíne 
ros Poniingos de el mes, y cri; 
qualquierafiefta déla Virgen 5a 
tiísiriia^rogariddí^cc. 
E l primer Domingo de Gé íd 
bre^íieña principal de el Saruíí-
firáo ÉtííÍ3rio,indülgenciá plena 
ria^y rcinifiqn de los pecados ca* 
da 
DeiRó/ario deN. S. po 
da vez que fe vifiía el dicho Á l -
tar los primeros Domingos del 
mes,/ qualqüicf a fiefta de la Béá 
E l prirbec DomiRgo deOdu 
bre^fietta principal de el S m ú í * 
fimo Rofario. Afsi el mifoio Gre 
goúo3Exfommbís9^c, 
La tercera DomiDica0e Abril 
indu 1 gencia plena ria. A fsr el mif 
- Cada día de 1 año v ificáüdé el 
dicho Áltar,eíen dias de indul-
gencia: E l mifmo, eo el Brcyej 
comoamba^eftá dicho. 
Los Gíaufttáí e i ,M oújM^pvc» 
fosif iri í ieht^CDfermos, nauega 
Véépf otros kgitraameiHc impe 
didosjie^íiíáo el faottfsí^líí) Ro 
2 6h 
t InMg.de lajMadekocíoñ 
fario>ó por lo menos voa tercera 
J)ártescon propofito de cpnícílar 
fcj ganan Ja rDífina indulgencia 
plenana>corno fi pcríbháíimcnte 
yífitáflenladiéhá lglefiáaó A l -
tar» Afsi Gregono ^LllLPafioA 
ris¿eternice, Sixto Vf Dféf& wefo 
4 Quien reza todoel Rúrá 
rjOápor cada ve? ga,na indolgen^ 
cía plcnariaiv remifion de los pe 
fclidcs;ACsi Paulo 11 í. lühóII . 
I.eon X .S ix toY . y Cletncnté 
Fuera áeft^ ^dédiücríbs ^ü* 
mds PdntificeSiNüne^os Apof-
íolicosi efta coptedidd á quieíi 
reza codo el Rofario quatíocicn 
tos ydieis y ícis mil trecientos % 
no-
PQueau ynííeue años^nouema y 
£mcQ:diz$;sy fttsntay díósquari 
tenas de indo¡geocia» 
Y fi cí) el fia del Patcrnofter^y 
A uc MHria, le dixerc; Amen i 
fus^acabado todq el ^ofario9 ft 
ganan quatroGientos y diez y fie 
l s m i 1 du c i e n t o s y er e ia t a y fi &Í 
ee anos ? ciento y qcheata dias, 
pshociencas y do^e qaatentenas 
de inciulgecias.Afsi l u a n X ^ Í L 
ínnacencio V l i í . y Pio V , 
E ^ t d l í l X U Ánaaciacian 
de la Beauísima Virgen > quien 
rezare el KofariO^gana indulgen-
cia plen^rU. Afsi Pió %.dmmÑíi 
S Quien acompaña la Pro« 
üeísionde las pi iraecas Dornioi-
M s cas 
cas delmcsjy lasfieftasdc laBe| 
tifsima VirgeojindalgcDcia píe 
naria^y remiisió de los pecados, 
A f s i Gregorio W W . A d auge»-
dam^c. Faííoris ¿terni) t$c. Fio 
6 Los Clauftralesy oírc$ 
regando el fantifsimo Rofariojá 
alo menosvna tercera parte en 
los fobredichos dias^ gañanía 
miíma sndulgcnciajComo íí efta 
uieíicn prefeates a laProcefsion. 
Af s i Gregorio X I I L Cufkntes$ 
CS?c. Si x to V .bumweffahik4S&€.' 
7 El que crac el faníiísimo 
Rofario défeubiertaínente a vif-
ta de todos3cicn años^v duelen-
tas quarencenas de indujgeocia, 
A f s i Alexandro V i . y ÍOPO^  
PelRofarióde g% 
cencío V i l ! , j kc . 
% Qüien íc hallare prefeate 
aalgooo de loscjpco Aniuérfa-
rios (jue ie baxen por las;..a|iiia$ 
d^ - los- Cofrades • aiaertos-piBil 
ochoc jencos añQS$y cien días de 
indulgencias. Aís i S i x t o l ^ í r 
G r e g o r i o X I I Í . Ctímfiw&accep* 
9 :• ' ^ ü i e n a c o m p a n a f i E ñ a n 
dar te ió el PénjJpna la fepakura 
de los Hermanos mqercos3cien 
dks de indulgencia. Afs i Gre go 
rio X111 .cproo arn nusn. 8. 
10 Quien vifita ios Herma-
nes enferrnosjV lesperfuad^cjue 
rec iba los^acr fmeíosde ja /gis 
ÍLvcien días de iodo 1 ge ocia por 
cada vea. Afsi el rnijmo Grego-
4 ' no> 
IndulgJe la f in t a demctm 
íloicomo arriba numero 8. ^ 
i i Qüiepfeexcrcica en a¡2U 
de piedad f como acooi^ 
panarcl ^anuísiipo SacraoritntQ 
guando íe licúa a los enfeímos5 
anclo k)s viíit.i^v fe baila al eo 
fierro de los mocitos ^ o pone 
paz eorré enemigos 9 o eña pre-
feotca los PkiinosO{iciossé af» 
fifte a las Congregaciones publ i 
a^s^  o priuadas de Ja'Cofradías 
porcada y na deñas obras de pie-
dad íefenta dias de isdo i gencia» 
'Aíú Clemente V I H . C í i m fcu t ac.. 
12 Quiep oye la Mií ía del 
faotirsiiBp Rofarioi apico 1.a d i* 
^e^quico la haze aesirj gana m-
duigenciapiensna ay remiísion 
Del Refirió de N . S. • 
¡de íos péchelos.A(si AisKandro 
VlAílim qui chitrkds ejTj&c, Pm-
l-o I í l . e ó el año'de í $ 3 7'.a 3i.de 
Ágofto5e! óiíal Cambien €éfice-
de tocias las méiúgmcus qoe fe 
gana o 5 r e ^  a od o e oc é ra rh c b t c t o ^  
do e! ta o 11 í s i m o K o i e r i o. 
13 Quien vinca íos cinco á l 
fares en Ja Igleíia doede cita i-uü^ 
dada la Coíi-adia del faonfsiftiq 
RGÍario^gana todas las iodülgeEí 
eias q-ue gáaaojpor quleop'cr^ 
fooaÍói;eike-?ififa ias fietc ígllMí 
AfsiLéo^'X.-pbr cefiinionio^ y 
confi rmacibn'dcCls me o te V11 
j?ri fa BreueiEiy? $emporaimm curdp 
0'í.FaülG li iocaelBreue Rátio* 
¡ IndíAÍgJf Ufantademcion 
Bitas indulgencias fon tatas, 
cj'ü-exaíi noticmn numero, foio 
dire,goc caüa día-en Roma, viC» 
tando íai IglefiaSffe g^oa quarep 
ta y mas vezes iodplgeocia pie^ 
naria,y tpdas cftas, goza los Hcc 
manos del fantifsimp Rpfario vi 
litando ios cineo / i ¡ tares , entre 
losquaies deue eftar priocipal^ 
mcnt^a^cl de! .SantirsirBo Sa-
cramentb#de laBeatifsima Vir -
gen,!os demás a elección de cada 
vno : t o ^  han ¿le rezar íerá cin-
co PatcfnojireSí f cinco Aue 
Marías encada altar^yenlasígle 
íi |S doadrno íe liailasi juntos A\ 
;tares>fe íatisfaces^ cumple bsftá 
gemente con rezar veinte y cio-
.jco Paterooftres, y otras cantas 
BelRoJkriodi N . S. ( ¡^ 
Auc Maríai cníre todos aque-
llos Altares que allí fe hallan. 
Los enfermqsjy otros j como en 
elnum.s.fedize,gapaneftas in-
dulgencias de las eñaciones de 
Konía vificando dentro de fu ca-
fajó apofento alguna Jmagen de 
la Virgen fantifsimajcn el mejor 
niodo iquepuedan > dizícpdo en 
la preíencia de dicha Imageo el 
Padrenueíirof}r el Aue María q 
han dichoso qu^ houieren diebf 
a los cinco Altares. Afsi 
P ío V . en el año 
d r 1571? 
CAPITV-LO m ¿ I 
Ds las indidgsnchs fttefigmm " 
en Uhoraét lamerte* 
V ien recibe eiS áiifr 
fimoSaerarneco del 
Akarjen s l í iude ¡a 
yida^auiendorezad oypa 11 o HÍ e-
pos, voa ciíaali&íHio Roía-
rio en codo e! tka ipo que ka eí« 
tadpefcritoenl^Go&adiajgan^ 
indulgencia plenaTia. Aís i Piq 
z Se puede eligir vn Copfeí^ 
for que en aqueleítremo leab» 
fuelua de las penas del Purqraeo-
rio^y ie cqneeda iodalgencia pie 
nal 
8 DelRofamdeN.S.i p s 
Baria. Afs i ínnoccnc ioVI í l . yj 
León X.P^ffom k e r m ^ c , 
3 Si muere a lómenos contri 
tojiiiudcando el noóibrc de í e -
fus con la bocado conel cora^o¿ 
indulgencia plenaria. Afsi Cíe* 
menté V I I I . CufnfitHt Atcefimml 
4 Si mucre elHermanocon 
f na cátidela bendita de la Cofrá^ 
dia en la tnano^con tal que en vi« 
dááyarczadojporlomenos vnat 
fez el íanHfsimoSoíario5miirié 
do con la deuida difpoíicioh en 
gracia de Dids> por vigor deftas 
indü]ge0cias,Dd toca en las 
Í5cnasdel PurgatoriOé 
Indtilg.de la/anta demñori 
t A P I T V L O l í í . 
Bt lo ^ üi jegaiid dzfpues de la 
E N el Purgatorio pue de íer ayudadas^por 
via de fofragio, ias al 
ims de los Hermanos* p a e í i o q 
quic dize^ó haze dez ir jóo}^ la 
Miflade el RofariOí libra vna al* 
ma del PurgatoriOi Afsi Alexá-
dro V I . en elaáode 1494.J//w 
qui ch¿ritas eB > tjc* Gregorio 
X I l L L c a f e ínao de la CrXrz en 
íu Epitccne de ShtktégMÍatímn^ 
//ks.c^^.defiyúés del medio. 
Fuera defto^vificando los cm» 
co 
DelRgariodeN.S. p ó 
l o Altares,fe libra vn alma de el 
Pürgatoríojy íe ganati los priui-
Icgios de las /glefías de Koma, y 
en muchas deftas fe libra vná, yi 
nías almas del Purgatorio, 
; . ÍV - ' ,í .»." *V f .rr-
DUiyen los guales Je faca alma 
dd Purgatorio» 
Todas lasDominícas del año^ 
fe libran, y Tacan quatro almas. 
Todos los Miercolcsi vn al-
ma. 
La Ddminicádc lá Sepcuagc 
fimá,vná alma. 
El Martes,defpucs déla pri-
mera Dominica de Quaieíma^ 
vná alma. 
E l Jabado j defpucs dé lafe-
gun-
I n d u j e lajanta deuocioÉ 
^ünda> vna alma. 
La tercera Dominica i vna al-
L ^ qiaarta, dos almas'. 
E l Micrcolesideípcies de la 
quintaivnaalñia. 
E l Sábado figuiente^ vpa al-
ma. , , . . . 
E l MíercolcSíderpues de Paf 
(juaíVfeáalma; 
A los feis deMayOf Víaa alma, 
l i d i a deípucs de Pemecof-
tes^vnaalma, , 
E l Sábadofigpiente^quatra 
almas. .j q j 
A los ocho de Setiembre^ in-
du 1 geneia pleoaría por los viuos 
y ¡ o smuenos . 
/ E U á p a d o d e l p . q i i a t r o Tem 
po-
' DelRofkríodeM^S. "'pf 
potas de Setiembre i íjuatro al-f 
roas. 
E l di^ d¿ los difantos^ induH 
gemuflemxuipot los trinos ¿ yj 
lo» muertos. 
Míos. 30.de Nouiembre> in-
dulgciida plcíiana^por los ¿iuos 
y los rnuercos. 
A los veinte y quaero de D i 
¿ieróbreidos aloias. 
Poede cada vno hazcr efcrí-
iíír en la Cofradía a fu paflre^ y á 
fu madre, ó a qualquiera que ya 
fea mucr£o%v dezir por aquellas 
an .maselfamifsimoRotoo .y 
H a zc r ksc íí aciones onfi gme o« 
do aquel difunto la indulgen-
cia por modo de fufragio, como 
íi fuelle yiuo^ y hizieíie tales 
N obras 
Indulg.de lafanta demciofi 
©bras por fi mifmo:pero aduier^ 
tan^quequeriéndola indulgen-
cia por ííjypdfiqucllá alma, cá 
neceflario que digados vezes el 
Rof ariojvna por íi ^ y otra por eí 
difunto j y lo mifnio ha de 
ba^erenlas eñaciones. 
í ÍSÍ. 
m 
Í N D I C E D E L O S PVbJ. 
tos que contiene cita Carta 
Paftoral. 
OArta a ios Curasiy Beneficiados, „.fbu.5" ~" - t i : 
Obligación de los Prelados de hazer 
recuerdo de aprouechaíniéta a fus 
ou2jas,nuín.í. 
De Informa como fe han de gouernaf 
losCluras en el vio (JeftasGartasPaf 
tor^ies^numcrós 2. 3.4.5,6.7.8. 
A que fin Te enderezan ¿ números 9. 
19a i.í 2.13V ,;> 
Advertencias fobre laforma de rezar 
el Rofario para los Curas, núme-
ros 14,15.1^,17^ 18. 
Carta a l^s Fieles del Obifpado^fo-
lio 13. 
MsKiuoparaercriuirefta Carta Paí-
tora!soum,i. 
Qiun dificultofo es el mínifterio Paf 
taral}num.2< 
N 2 Que 
I N D I C E 
Que fe fea de bbíar era Ércpo ícsiofj.y 
Quatito deüsB. ios Prelados liar eu 
los auxilios í^iuinosÍnam.4,y 5. 
Quan gran don es tener buenos nat^ 
rales los Súb'JÍ£os,áum.6. 
Quanto mayor ferá la culpa del Paf* 
: íor,fího las gómenlabíen,iuvm.7» 
Lo que fu píen las Cartas Faíloralcs 
laaofenciadeios Faftores, num.S. 
Qttananíigüo ha Udo el eícnuirlas^ 
i nura.p. ] Ú 
jQuan ^ erdaderp es el amor cíe los Prc 
» lados a ios Sufadi|osjnum.íOí 11 .y 
12. 
©e la íinceridad con que fe cícriuira 
• eíias Gariis Pañorales? num^ig.' 
Porque fe codí ieo^ eBa r^ateria ex -
" jbortandp la deuocion de la Virgen 
y de fus grandezas,num, 14,1 $. í 6. 
'Suplicación Se la S'irgen ^ para: qu§ 
nos fauorezca^num. 17, r 
Qut torcía fe ha de tener para alabar 
a la Virgen, y calidad de fus dcuo-
lUDlCE. 
42aíb notable de vn deuoto indeuotc^ 
de la Virgen,nur«2.20. 
Porque fe efcoge ia deuocion del Rq 
íario por priacipal eíLliorxacion> 
ios Fí^les3nuji3,2i»y 22. 
y tilidade^ de rezar el Roíario a Co-
Grandes bienes dé rezar ei Rofario, 
füíragioj>,y ¿od.ulgécias,p* 2S»y 2.9. 
Qiiinro conuiene ganarías? para evi-
tar las penas del Furgatof io?!i.30# 
Exemplonotable délo que íe padece 
ene! P«rgatono,nuQi.3í, 
Quan grande engaño e^  no ganar 10-
: dülgencias5niiai,32, 
Ei cuidado que fe deue tener con las 
almas de naeitros difuníos, nuro. 
Otra vtilídad de rezar «?! ^ o k r i o a 
corpsjniini.^. 
Otras diferencias de rezar eí Rofa-
^ rioacoroSjdpriaadainente, njum» 
Que opraraiu i^bleraente Ips qi|c ea 
N 3 ** íus 
I N D I C E . 
fas cafo lo rezaren a coro^ con íks 
Í4filias,nuiii, 414 
De los c^ jeTe efcuran^or íer ios luga 
res coreos. Refpondeíe en ios nú-
meros 46.47948.49.o.y 51. 
Quatita m is obligación nene el Obif 
" po de Oí mi que otro alguno ala 
deuocion deIRofario,fieodo fu fuá 
dador Tanto Domingo^ Hi)0,y Pa • 
dre def a Dioceís^y igleíiajnumer, 
- 5 ^ 5 3 - ' ' n , ' 
Exhortación a profeguir concite fan 
to exercicio,con gran feruor > y lo 
gra r con eílo el tiem pp> tium.5 4. 
D¿1 RofariQ de la Virgen, ydc fude-
uocionsíoi.'^S.-P. ' ' 
PorqiieTe üaaVa Rorario,nuiii^6? 
bel intento con q^e Te ha de rezar, 
num.57. 
Forma de redarlo , y las oraciones q 
preceden pata co^ien^ar, numeroJ 
5 8. $9.60.61. 
De los cinco Mifterios G^^ofos, fus 
Meiitacíones, y Miíterios, defíí 
I N D I C E . 
?; el aum.6 2 .hafta el nuai*72. 
Délos cinco Miíterios Dolorofos, 
fus Meditaciones,y Miíterios, def 
de el num»73 .hafta el 8 3 • 
t)e los cinco Mifterios Gloriofos, 
fus Meditaciones ^ y Ofrecímien« 
to, defde el num.85 .íiafta el de 94. 
Breue inftruccion , y plática de re-
zar laCorona deNiSeñora/ól^o, 
Notable cafo que íucedió a vn Reír-
giofo deúoto de la Virgen, defde 
el num»95.háílaelde 98. 
Indulgencias concedidas aláCoro-
na,defde el num.98.al de 99. 
De las iaduígécias delRofano^ol,^ 
Advertencias para gasar ías indulge 
cias,num.í 00. y los íiguientes. 
Origen de las indulgencias, números 
102,103.104. 
Aplicación de las indulgéridas por 
las almas, num. 105. 
Diferencia de ynas a otras indulgen 
cias,nuTi. 106.107.108. 
Quanto fe gana con las indulgencias 
temporales, num. 109. Pun. 
iMúicm 
Juntos particulares,y conícjos para 
ganarlas indulgencias, deíde el nú 
use ro 11 o. haft a ei nüm. 121. 
Délas indulgencias que fe ganan por 
los vJuos,toL88e 
De las indulgencias qüe íc ganan en 
labora de ía muertejfoi.94.B. 
Délo que fe gana defpues de la muer. 
te,fbl.^5,fí. 
Dias,en los qualesfe faca almadeíPuf 
gatorio?fbl,9év 
MODO DE BEMDECÍÉ 
el Rofario de la Virgen wkfi 
ira Señora* 
f AdluíoriLimnoftruaiinn^ 
mine Domini. 
$¿ Quifccíc coelum,&cerra. 
f Domine exaudiorasioncm 
|¿ Et clamor mcús ad te vc^ 
niat¿ 
f Dominusvobifcum* 
5¿ Eteumfpiritütuo. 
O R E M V S . 
OMnipotcnsi & miferi-» cors Deus, qui propter 
c^imiamcháricatem tuá^qua 
$ di* 
dilexifti nosjfiliuni tuüm vnh 
genitum Dominum noftmm 
lefnm Ghriftüde ciDeJis in tcr-
ramdefcendcre, de Beatifsi-
maeVirginis Mariae Dominas 
íioftrx, vtero facratifsinio, An 
gelo Nunciantc^ cáríle íuíci pe 
recruceqüe ac mortc fubire, 
Srtertiadie glorioseámortuis 
ícfurgere voIuifti,vt nos erípc 
res de potcftate diaboH; ob íe -
cramusimmenfám clemenria 
tuSíVC h^ ec figna Rofárij in ho-
nore,&laude eiufde Gcnitri-
cis fiüj tai ab Ecclefiatua fide-
Ii d¡cata,bcnedica§ ^ ( fancifí-
ees )J( cifque taca Spiritus Sa 
a i 
¿ti infundas virtute, vt quicu-
que horuni quolibet fceu por-
taucf¡t,alqu€Índomd iba re-
uerenter habucfit,8¿ in eis ad 
te íecundam eiüícieSanét^ So" 
ciccatis ínftitut^diüina eonte 
piando rnyíÍeria#deüGf é or^úe; 
rit^íalubri, & pciíeaeraBtide-
uotione abuder^íitqúe GDÍbrs^ 
& particeps ómmü gratiarüi 
priui¡egiofü>& indaígentiafu 
Q$XX eide Sociecati per SanólS 
Sedem Apofto!¡caa> conecífa 
füerunt ,&ab hofte vifibiií, & 
inuifíbiii/cmper,& vbiqiiCjín 
hoC|& ¡n fu tu ro fecu lo l i bc í c -
fur,& in exicu íuo ab ipfa bo-
§ z nis 
ms operibüs prxíentari mercá 
niur.Per eumdem Dominum 
noftruni lefum Chriftom Filiü 
tuum,qui tecum viuit5&reg-
natin vnitate Spiritus San¿te 
Dcusyperomníafecula (mcu* 
lofum.Amen. 
Auiendobendeciddcl Sa-
cerdote el Rofario con la ora 
eion de arriba, ha de bazer e 
Afperges con el água bendita 
diziendo : In nomine Patris 
& F i l i j , & Spiricus Sanéfei 
Ameri. 
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